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Región Andina
Ecuador: un momento 
de definiciones
Mario Unda*
¿Y ahora, qué? Han transcurrido ya casi tres meses
desde el inicio del gobierno de Rafael Correa, inaugu-
rado el 15 de enero de este 2007, y el ambiente políti-
co y social se nos presenta cada vez más pleno de
conflictividad y, también, de incertidumbre. ¿Hacia
dónde estamos yendo? ¿Nos encaminamos al abismo
y la dictadura, como aseguran los políticos y articulis-
tas de la derecha? ¿Al camino en el que, por fin, la
patria será de todos, como anuncian los voceros
gubernamentales?
En estos días somos testigos de un agudizamiento de las
pugnas políticas, que habían comenzado antes incluso de
la posesión de Correa el 15 de enero. Ya por entonces,
voceros de la mayoría parlamentaria habían amenazado
con “destituir” al presidente por su insistencia en convocar
a una Asamblea Constituyente, que –según la oposición–
sería inconstitucional. Enseguida, un diputado socialcristia-
no amenazó casi abiertamente con un golpe militar al
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del nuevo gobierno cuando se produjo la muerte de la ministra de Defensa en un cho-
que de dos helicópteros militares.
Ahora el presidente, retomando una oferta de campaña, convoca a consulta popular para
que el pueblo responda sobre si quiere o no la instalación de una Asamblea
Constituyente con plenos poderes. El Tribunal Supremo Electoral (TSE) remite el pedido
al Congreso, para que lo “califique”. El Congreso demora la respuesta y, cuando final-
mente accede, lo hace modificando la pregunta y el estatuto propuesto. El presidente
remite un nuevo estatuto, que es aprobado por el TSE. La mayoría parlamentaria reac-
ciona “sustituyendo” al presidente del organismo electoral. El TSE responde retirando los
derechos de ciudadanía de los diputados de mayoría y, en consecuencia, destituyéndo-
los. En tanto, los grupos dominantes de Guayaquil lanzan una oposición “hasta las últi-
mas consecuencias”, alegando que Correa, guayaquileño también, encamina políticas
“centralistas” que atentan contra la unidad y los intereses de Guayaquil y la provincia del
Guayas. ¿Los motivos? Por lo menos de palabra, el apoyo presidencial a la provincializa-
ción de Santa Elena, tres cantones de la costa guayasense, y su oposición a la concesión
de la carretera Guayaquil-Salinas.
Es cierto que en la historia reciente no han sido infrecuentes las “pugnas de poderes”
que han enfrentado, por lo general, al Ejecutivo y al Legislativo. Ahora también, pero es
diferente: en aquellas otras ocasiones, la pugna expresaba el conflicto interno de los gru-
pos dominantes.
Así, el Ecuador de estos inicios de 2007 está atravesando momentos de decisión. ¿Son
posibles los cambios? ¿Están cerca? ¿Qué cambios estamos viviendo o tendremos por
vivir? ¿Por qué una disputa en torno a la Constituyente nos tiene hablando de golpes y
dictaduras? Algunos analistas1 consideran que estamos a las puertas de cerrar un ciclo
iniciado en 1978-1979, cuando la llamada “redemocratización” ponía fin a ocho años de
dictaduras civiles y militares.
Las elecciones de octubre y noviembre de 2006
Las elecciones se llevaron a cabo en dos turnos completamente diferentes. El hecho de
que en la segunda vuelta haya triunfado Correa no debe hacer perder de vista los resul-
tados de la primera vuelta –y sus causas. Esa gran diferencia en las dos vueltas es impor-
tante para comprender la situación actual: muestra, a un tiempo, lo que está en juego en


































La primera vuelta electoral fue un triunfo de la derecha.
No sólo porque su candidato presidencial obtuvo la pri-
mera votación, sino porque el Parlamento quedó entera-
mente bajo su control. En efecto, el Partido Renovador
Institucional de Acción Nacional (PRIAN) de Álvaro Noboa
y el Partido Sociedad Patriótica (PSP) de Lucio Gutiérrez
alcanzaron, entre ambos, la mitad de los 100 escaños en
disputa. Como esos partidos ya mantuvieron una estrecha
alianza durante los últimos meses del gobierno gutierrista,
se preveía su accionar conjunto en esta nueva coyuntura.
El futuro bloque de derecha se completaba con los dipu-
tados del Partido Socialcristiano (PSC) del ex presidente
Febres Cordero (1984-1988) –reducidos tras las eleccio-
nes a un modesto lugar secundario– y de la rebautizada
Unión Demócrata Cristiana (UDC), ex Democracia
Popular, de los ex presidentes Hurtado y Mahuad.
No se trataba sólo de un triunfo numérico, sino de un
claro avance político, pues el programa que enarbolaban
los triunfadores de la primera vuelta incluía una agresiva
política a favor de las privatizaciones; la firma del TLC con
Estados Unidos; la participación en el Plan Colombia y la
política guerrerista de la administración Bush; el manteni-
mento de tropas extranjeras en Ecuador, en la Base de
Manta; y una política represiva contra las luchas y deman-
das populares.
Fue también un triunfo del rostro más vulgar y pedestre de
la “vieja política” oligárquica: la utilización de las formas más
agresivas y degradantes de clientelismo, expresado en la
compra directa de votos, las ofertas demagógicas, la utiliza-
ción descarada de los sentimientos religiosos de los secto-
res más pobres, y el uso del miedo, atávico en algunos sec-
tores, al comunismo, herencia de los años de la Guerra Fría;
y asimismo, del fraude electoral, para el que se usó la infor-
mación difundida por los medios que establecieron los
datos que luego se reafirmarían con la multiplicación de



























un triunfo de 








Pero al triunfo de la derecha en primera vuelta contribuyeron también otros factores,
sobre todo, una serie de errores políticos y prácticas equivocadas por parte de las orga-
nizaciones populares y la izquierda: la profundización de su división, que ha reducido a
cero los triunfos sociales en la cuestión de la OXY y el TLC2; el predominio de los intere-
ses particulares por sobre los intereses generales del campo popular en la lucha por
puestos burocráticos y candidaturas; y políticas electorales equivocadas como la del voto
nulo para diputados, que ha permitido que el Congreso sea entregado en bandeja a la
derecha y la ultraderecha –un voto nulo que no se acumula en ninguna parte y que no
representa sólo a los sectores más descontentos con el sistema político sino también a
los sectores más atrasados.
Varios sectores sociales habían levantado una amplia campaña por la anulación del voto
en las elecciones de diputados como una manera –decían– de derrotar a la “partidocra-
cia”. La propuesta encontró eco incluso en el entonces candidato Correa, que resolvió
que su agrupación, Alianza País, no presentara candidatos a diputados. Un porcentaje
elevado de ciudadanos siguió dicha orientación: en algunas provincias (como Pichincha,
Azuay, Imbabura) el voto nulo alcanzó el 30% de los votantes, con lo que se convirtió –si
cabe decirlo– en el candidato más votado. Pero, como en Ecuador los votos nulos y blan-
cos se consideran legalmente “no válidos”, este acto de protesta terminó favoreciendo a
los partidos que obtuvieron más votos (PRIAN y PSP), que vieron fortalecida su presen-
cia parlamentaria.
El rechazo a los partidos del establishment político
La amplitud del voto nulo fue un índice. El otro fue la dramática caída de los partidos
políticos que habían dominado la escena política desde el “retorno a la constitucionali-
dad” en 1978-1979: el PSC, la Izquierda Democrática (ID) y el Partido Roldosista (PRE).
Estos vieron drásticamente reducida su representación parlamentaria y, consecuente-
mente, su capacidad de control sobre otros organismos del Estado que se constituyen
desde el Congreso: el Tribunal Supremo Electoral, el Tribunal Constitucional, la Corte
Suprema de Justicia, la Procuraduría, la Fiscalía, las Superintendencias de Bancos y
Compañías, etcétera.
En términos generales, puede decirse que un porcentaje grande de los votos del PRE y
el PSC se transfirieron al PRIAN, mientras que un segmento de los de la ID se orientó
hacia Correa y el voto nulo en las legislativas. El PSP pareciera haber recogido votaciones
de los distintos partidos y movimientos. Por supuesto, no fueron “los partidos” en gene-
ral los que sufrieron una derrota fuerte, sino específicamente aquellos identificados con

































cio de la representación de los grupos dominantes. En cualquier caso, constituyó una
muestra adicional del amplio rechazo que concitan actualmente los partidos políticos.
Recordemos que desde el “retorno a la democracia”, en Ecuador se han vivido momen-
tos de inestabilidad y descontento constantes, que comenzaron a profundizarse hacia la
segunda mitad de la década del noventa. A partir de allí, comenzó un distanciamiento
entre el sistema político y la conciencia social, que las encuestas recogían recurrente-
mente como una pérdida de credibilidad de los partidos políticos, los gobiernos y las ins-
tituciones, a tal punto que, actualmente, Ecuador es uno de los países con menor credi-
bilidad de la democracia3.
Los dos últimos procesos electorales han sido un claro termómetro de lo que está ocu-
rriendo: los partidos políticos “tradicionales” perdieron rápidamente terreno e influencia.
En las elecciones de 2002, sus candidatos presidenciales quedaron fuera de la segunda
vuelta electoral, relegados a puestos secundarios; sin embargo, lograron mantener una
mayoritaria votación en las elecciones para diputados, lo que les permitió conservar el
control del Congreso y de los organismos nominados en el Parlamento.
Esta dualidad de la votación era una expresión incompleta de la inconformidad de la ciu-
dadanía con los partidos políticos y las instituciones; ello se evidenció en la crisis de abril
de 2005, durante la caída de Gutiérrez, cuando, a pesar de que la movilización se centró
en la salida del presidente, el Parlamento fue también blanco de protestas masivas. Era ya
el tercer gobernante que, elegido en las urnas, había sido forzado a abandonar el poder
en medio de protestas y manifestaciones sociales. El primero fue Bucaram en 1997, y
después Mahuad, en el año 2000. A pesar del papel dirimente de las fuerzas armadas en
la resolución final de cada una de estas tres crisis, en ninguno de los casos se trató de los
tradicionales golpes militares a los que estuvimos acostumbrados hasta los años setenta4.
Las elecciones recientes mostraron un rechazo ciudadano más completo: tanto en las
candidaturas presidenciales como en las parlamentarias. Estamos, pues, ante un
momento de quiebre en la política ecuatoriana.
La segunda vuelta
La segunda vuelta fue una elección distinta, y las tendencias que se manifestaron en ella
fueron totalmente diversas que aquellas que habían prevalecido un mes atrás. Correa
obtuvo una gran mayoría de los votos, superando a su contendiente en cerca de 13 pun-

























por lo demás, un electorado completamente polarizado,
que prácticamente evitó los votos nulos y blancos.
Fue el triunfo de la expectativa de cambio de la mayoría
de la población, el triunfo de la esperanza sobre los temo-
res, de la autoactividad sobre la clientela, de la soberanía
sobre el entreguismo al imperialismo norteamericano. La
derrota de Noboa significó la más fuerte derrota que ha
sufrido la derecha en los últimos años. Un programa de
derecha y una forma clientelar de hacer política fueron
derrotados en las urnas. Este resultado fue alcanzado gra-
cias a grandes esfuerzos de movilización de voluntades y
conciencias que, organizados unos, espontáneos otros,
confluyeron en la convicción de cerrar el paso a una dere-
cha retardataria y agresiva y abrir nuevamente las puertas
a las posibilidades de iniciar una transformación.
La votación obtenida por Correa y las condiciones en que
se desarrolló la campaña electoral muestran un alto grado
de politización de la conciencia de la población. Pero esta
politización también expresa diferentes ánimos.
Confluyeron allí una votación programática de izquierda,
que rechaza el neoliberalismo, la firma del TLC, la conti-
nuidad de la base militar estadounidense en Manta y el
involucramiento abierto de Ecuador en el Plan Colombia;
una votación “ciudadana” que rechaza la utilización del
aparato estatal para fines privados, no se reconoce en los
mecanismos de intermediación política y desprecia la
acción de los partidos políticos y sus representantes; una
votación popular que espera ver la recuperación de las
políticas sociales y mejorar sus condiciones de vida.
Confluyeron también una votación que ideológicamente
se mueve hacia la derecha, pero que rechaza las formas
descaradamente oligárquicas de ejercicio del poder y la
política; una votación de sectores empresariales contrarios
al TLC y la concentración monopólica; una votación
amplia de sectores medios sustraídos al control ideológico
tradicional de las formaciones políticas de centro y, por lo
menos en Quito, en otros sectores urbanos de la sierra, el









































de la conciencia 





Los resultados electorales, y la movilización social que los sustentó, significan el inicio de
una modificación en la relación de fuerzas. Los sectores populares y ciudadanos organi-
zados, la conciencia social progresista y de izquierda están movilizados y confiados en su
capacidad de acción; y abiertas las vías para que los movimientos sociales y la izquierda
recuperen el terreno perdido durante la primera vuelta.
Mientras tanto, luego de la debacle socialcristiana en la primera vuelta y la contundente
derrota de Noboa en la segunda ronda, la derecha queda golpeada en su capacidad de
iniciativa y atracción política, y sin una cabeza fuerte identificable. Todo dependerá de las
iniciativas que tomen los distintos bloques.
Las elecciones ecuatorianas en el contexto regional
En el contexto regional, los resultados electorales en Ecuador son una derrota para las
políticas del gobierno norteamericano, que, tras la victoria de Alan García en Perú y la
reelección de Uribe en Colombia, parecía estar a punto de revertir el avance de fuerzas
progresistas y opuestas a sus designios.
No obstante, la política de Bush ya recibió un fuerte golpe interno con la derrota de los
republicanos en las elecciones legislativas, que dieron el control del Senado y la Cámara
de Diputados a los demócratas.
Con la reelección de Lula en Brasil y de Chávez en Venezuela, y las presencias de Evo
Morales en Bolivia y Kirchner en Argentina, la administración norteamericana no tendrá las
facilidades gozadas estos años para imponer sus intereses y políticas. No obstante, a dife-
rencia de lo que fue la política norteamericana frente a Chávez, al parecer su táctica será
distinta, dejando para un segundo momento el escenario de confrontaciones abiertas.
Los empresarios y la derecha miran al Norte. Nada tiene de extraño, entonces, que entre
los ataques más frecuentes al gobierno de Correa se encuentren similitudes y cercanías,
reales o ficticias, con el proceso bolivariano.
Los primeros pasos del gobierno
Los primeros pasos del gobierno de Correa parecen indicar, por lo menos, una inicial
voluntad de realizar algunos cambios en el sentido que recogió su votación: no firma del
TLC, no renovación de la Base de Manta, no involucramiento en el Plan Colombia; modi-

























petrolera (renegociación de los contratos con las transnacionales, acuerdos con
Venezuela o Chile para refinar el crudo) y mejoramiento de las políticas sociales; confor-
mación de un gabinete con una mayoría de “caras nuevas” en la política, con una impor-
tante presencia de mujeres y el primer ministro afroecuatoriano de la historia del país; y,
sobre todo, llamamiento a una consulta popular para que el pueblo decida la instalación
de una Asamblea Constituyente.
Su programa, en cambio, poco tiene que ver con el socialismo. Es probable que la
acción gubernamental intente combinar visiones económicas de reactivación por lo
menos cercanas al neokeynesianismo con políticas sociales más amplias, pero buscan-
do evitar enfrentamientos serios con los grandes grupos empresariales. Probablemente,
los intentos de legitimación transcurran más en los andariveles sociales que en los de la
movilización social.
En estos primeros meses, dos ejes aparecen como centrales en la acción gubernativa. En
primer lugar, las políticas sociales: el régimen ha duplicado el monto de los bonos de
desarrollo humano (que benefician a los más pobres) y vivienda; y pospuso el pago de
los créditos que los campesinos medianos y pequeños mantienen con el Banco de
Fomento. Resulta evidente que un amplio grupo humano se va a favorecer con estas
medidas y seguramente mejorará sus condiciones de vida. Pero también es cierto que
estas buscan solventar uno de los principales déficits que tiene el gobierno: construir un
real respaldo social que vaya más allá del respaldo electoral. En este empeño, el gobier-
no necesariamente choca con los partidos que se han aprovechado de los sectores des-
favorecidos, utilizándolos como masa electoral. El PRIAN y PSP fueron beneficiarios de
una parte significativa de su votación en estas últimas elecciones.
En segundo lugar, el enfrentamiento con la derecha. Correa no se ha dejado llevar al
campo cenagoso de las componendas, aunque no ha estado exento de ciertas conce-
siones. La derecha, desde un inicio, mostró que tenía varias tácticas para enfrentar el
momento actual, y casi todas han sido puestas sobre el tapete: los “consejos” y presio-
nes para un gobierno moderado, venidos tanto desde sectores empresariales cuanto
desde la “opinión pública”; los rumores económicos; los cercos y obstáculos a la acción
gubernativa desde el Congreso que dominan; las amenazas de destitución y de golpes
militares; y las conspiraciones donde se adelantan todos estos planes.
Para el gobierno, enfrentar a la derecha es una necesidad: sin ello carecerá de campo de
acción y quedará entrampado en las redes que día a día le tienden. El respaldo dado por
Correa a la provincialización de Santa Elena muestra, también, su decisión de enfrentar a
la derecha y restarle base de respaldo electoral. Y abre la posibilidad de que las ofertas


































La propuesta de Asamblea Constituyente ha estado en el centro del debate en este pri-
mer tramo de vida del gobierno. Evidentemente, una Asamblea y una nueva Constitución
no resolverán los problemas del país ni de las mayorías populares; hasta los propios voce-
ros gubernamentales se encargan de recordarlo. ¿Por qué, entonces, el avispero que se ha
levantado a su alrededor? Varias son las razones.
En primer lugar, la expectativa ciudadana. La gente, incluso quienes no votaron por Correa,
aspiran a un cambio en el estado de cosas, y creen que la Asamblea es la vía para lograr-
lo (por lo menos, la mejor vía): encuestas recientes mostraron que casi un 90% de la
población apoyaba la instalación de la Constituyente. En otras palabras, el respaldo y el
capital político del gobierno y la oposición pueden llegar a jugarse en ese terreno.
En segundo lugar, las elecciones para la Asamblea –y, previamente, la consulta popular
para que el pueblo exprese si está de acuerdo o no con su instalación– son vistas por
todos los actores como una suerte de tercera vuelta electoral. La primera y segunda vuel-
ta no fueron una secuencia, sino una ruptura: en la primera se expresó el país conserva-
dor y clientelar; en la segunda hizo su entrada el país de la esperanza en el cambio. En
la primera vuelta triunfaron los grupos de poder tradicionales, con sus nuevas caras; en
la segunda se manifestó la resistencia popular y ciudadana. No está muy claro, por lo
tanto, cuál de los dos bandos podrá mover la situación a su favor. Ello explica las manio-
bras de la oposición de derecha.
En efecto, si en un primer momento se manifestaron abiertamente contrarios a la Asamblea
Constituyente, alegando que las reformas podía hacerlas el Congreso (donde ejercen el con-
trol absoluto), cambiaron luego de posición y dijeron apoyarla, siempre y cuando “respete la
Constitución y los resultados de las elecciones”, es decir, la composición del Congreso y de
las instituciones que él nombró desde el inicio del período. Luego se dedicaron a torpedear-
la en un juego de ping pong entre el Congreso y el Tribunal Supremo Electoral.
¿Por qué tanto afán? Parece evidente que, aunque ponga sus miras en ella, la derecha no
se siente cómoda con una Asamblea Constituyente elegida en un plazo más o menos
inmediato. Con las demoras se busca que el pueblo termine por cansarse y le reste res-
paldo a la propuesta. Y si ello no ocurriera, es preferible que al menos pase un tiempo
hasta que el gobierno se desgaste y, de este modo, recuperar el terreno electoral perdi-
do en la segunda vuelta, es decir, llevar al país de regreso a la primera vuelta. Quizás tra-
ten de llevar adelante manifestaciones masivas (por ejemplo en Guayaquil, con el pre-
texto de la provincialización de Santa Elena). Como quedó dicho, no puede descartarse

























La derecha busca un espacio para su recuperación. Y parte de ese trayecto son los inten-
tos de reconstitución política relativamente “novedosos” (un proto-partido impulsado por
empresarios de Guayaquil y Quito; los anuncios del alcalde de Guayaquil, el socialcristia-
no Nebot, de que ha pasado la época de los partidos y se abre la de las corrientes ciu-
dadanas). Intentos, pues, de torcer a la derecha la visión “ciudadanista”, extendida estos
últimos años y capitalizada por Correa en las últimas elecciones. Resulta claro que el
gobierno es un obstáculo para esas intenciones.
En tercer lugar, la Constitución de 1998 es esencialmente ambigua: fruto, al fin de cuen-
tas, de la heterogénea movilización social que derrotó a Bucaram en 1997, combinada
con el espíritu de esos años. Por un lado, afianzó el rumbo neoliberal: las privatizaciones,
la primacía del mercado, los obstáculos a la lucha de los trabajadores y la “reforma del
Estado”. Pero, por otra parte, fue invadida por las ansias participativas de la población. Se
reconocieron por primera vez los derechos colectivos, sobre todo de los pueblos indíge-
nas y afroecuatorianos; se profundizó el reconocimiento de los derechos de las mujeres,
jóvenes y niños; y se abrió un gran campo para la participación social en diversos ámbi-
tos de las políticas públicas (mejor dicho, de las políticas sociales). Una Constitución, ya
que no de consenso, sino de tregua. Y, como tal, un marco legal pletórico de brechas
irresolubles.
Así, los objetivos de los distintos bloques están claros y han sido explicitados por los pro-
pios interesados. La derecha y los grupos empresariales aspiran a reformas que afirmen
el contenido neoliberal y difuminen los derechos populares. Los movimientos sociales
aspiran a una Constitución que defienda los derechos reconocidos y recupere otros que
fueron borrados en la época neoliberal; en fin, que abra una puerta de salida desde “la
larga noche neoliberal” hacia un futuro más justo y equitativo.
Dependerá de los resultados electorales; pero no sólo de ellos. Para los movimientos
populares se trata de construir espacios de debate público amplio que permitan reagru-
par las fuerzas sociales del cambio y reafirmar la derrota de las derechas. Es una época
en la que, más allá de los vaivenes coyunturales, se hace urgente la recomposición orgá-
nica y política del bloque popular, la recuperación de la capacidad de movilización per-
manente, la reconstrucción de espacios de acuerdo y unidad. La campaña alrededor de
la Constituyente debe ir en ese camino: para presionar por su realización, frenar las
maniobras de la derecha, buscar un triunfo electoral, tener opciones de que las pro-
puestas sean recogidas, acompañar la Constituyente con la movilización social –y man-
tener ese espíritu más allá de la propia Asamblea. Sin ello, lo alcanzado hasta ahora


































1 Por ejemplo, Alejandro Moreano, en Tintají 103, diciembre de 2006.
2 Durante el año 2006, distintos sectores sociales, encabezados por el movimiento indíge-
na, realizaron una serie de movilizaciones que lograron poner freno a las intenciones de los
grandes empresarios y el gobierno de Palacio de firmar el Tratado de Libre Comercio con
Estados Unidos, y presionaron por la caducidad del contrato con la petrolera transnacional
OXY, medida que fue finalmente adoptada por el gobierno. Durante estas movilizaciones
quedó en evidencia que el movimiento indígena, a pesar del reflujo que sufrió tras la mal-
hadada participación en el gobierno de Gutiérrez, mantenía aún una importante capacidad
de organización y movilización; y se mostró también, por un lado, la recuperación de otros
sectores, especialmente juveniles, y por otro, la politización creciente de la sociedad.
3 Ver informe en Latinobarómetro <www.latinobarometro.org>.
4 El fenómeno es compartido por otros países de América Latina. Ver Informe
Latinobarómetro 2006 en <www.latinobarometro.org>. 
5 Se trata del nombre que recibieron los manifestantes que en abril de 2005 precipitaron



























S E P T I E M B R E
V I E R N E S  1 Por la tarde, representantes de las diversas fuerzas políticas que integran la
Asamblea Constituyente inician la sesión para lograr la aprobación del regla-
mento general de debates y definir el carácter de la Asamblea. Ante la imposi-
bilidad de establecer acuerdos entre las diferentes posiciones, representantes
del Movimiento Al Socialismo (MAS), Poder Democrático Social (PODEMOS),
Unidad Nacional (UN) y de las distintas fracciones del Movimiento Nacional
Revolucionario (MNR) se enfrentan a golpes de puño. El presidente de la ban-
cada del MAS, Román Loayza, sufre una caída y es trasladado gravemente
herido a un hospital de Santa Cruz donde queda internado en terapia intensi-
va. Mientras algunos sectores piden la suspensión de la sesión, los dirigentes
del MAS intentan la aprobación del reglamento interno. Ante esta situación,
los constituyentes de PODEMOS, UN, MNR y Autonomía Para Bolivia (APB) se
retiran de la sesión. Con 139 votos de los 255 que integran la Constituyente,
se aprueba la declaración del carácter originario y fundacional de la Asamblea
y se establece la necesidad de reunir la mayoría absoluta de los votos para
aprobar los artículos de la nueva Constitución Política del Estado (CPE) y de
los 2/3 para su aprobación definitiva. Representantes de las fuerzas opositoras
al partido de gobierno desconocen lo actuado por el pleno de la Asamblea,
califican al proceso como “herido de muerte” y anuncian que no cederán en
sus demandas.
M I É R C O L E S  6 Alrededor de 400 estudiantes de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS)
se movilizan hacia el rectorado de la institución en la ciudad de Cochabamba
y toman las instalaciones para exigir que las autoridades académicas declaren
ilegal el paro iniciado el pasado 1 de septiembre por los docentes de la casa
de estudios, que demandara la asignación de una carga horaria para 4 colegas
de la carrera de Enfermería. Efectivos de la policía reprimen a los manifestan-
tes, quienes de todas forman ingresan al edificio, donde inician una huelga de
hambre. La Federación Universitaria Local (FUL), organizadora de la protesta,
exige además la creación de la Facultad de Sociología, la eliminación de las
jefaturas de las carreras en la Facultad Tecnológica y la destitución de las 4



































J U E V E S  7 Los docentes de la UMSS levantan el paro iniciado 6 días atrás, luego de que
el rectorado de la institución emite la resolución 340/06 por la que se reponen
los derechos a 4 docentes de la carrera de Enfermería. Por su parte, los traba-
jadores administrativos de la unidad académica realizan un paro por 24 hs
para demandar el pago de salarios atrasados. A la medida de fuerza se suman
unos 240 trabajadores contratados que exigen su paso a la planta permanen-
te de la institución. Además, estudiantes de la universidad mantienen las
medidas de fuerza y se movilizan por el centro de la ciudad de Cochabamba
por diversas demandas sectoriales.
V I E R N E S  8 Organizaciones cívicas y empresariales de los departamentos de Santa Cruz,
Beni, Pando y Tarija cumplen con la jornada de paro general convocada por los
comités cívicos del oriente para repudiar la política llevada adelante por el MAS
en la Asamblea Constituyente y la actitud del gobierno, a la que califican de
totalitaria, y para exigir el respeto a las instituciones y a la ley de convocatoria al
proceso constituyente, la cual establece la necesidad de reunir los 2/3 de los
votos para lograr la aprobación de la nueva CPE. En la capital santacruceña,
grupos cercanos al MAS chocan con militantes de la Unión Juvenil Cruceñista
(UJC) cuando los primeros intentan desalojar los puntos de bloqueo. 
Alrededor de 2 mil regantes y campesinos del departamento de Cochabamba
marchan por las calles de la capital departamental para expresar su rechazo al
paro convocado por organizaciones cívicas y empresariales de la denominada
media luna y exigir una Asamblea Constituyente originaria, la nacionalización
de la Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica de Cochabamba (ELFEC) y la confor-
mación de una directiva popular en el Comité Cívico local. En Potosí, cientos
de militantes del MAS se movilizan por la ciudad en repudio a las medidas de
fuerza convocadas por la oposición al gobierno.
L U N E S  1 1 Alrededor de 50 campesinos de diversas regiones del país ocupan las oficinas
del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP) en la ciudad de La Paz
para demandar la renuncia del director de la institución, a quien acusan de
nepotismo y racismo en el ejercicio del cargo. Los manifestantes, convocados
por la Central de Pueblos Indígenas de La Paz, demandan ser incluidos en el
proceso de nacionalización de los recursos naturales y participar en la defini-
ción del futuro de los 22 parques nacionales del país.
J U E V E S  1 4 Integrantes de la Confederación Indígena del Oriente Boliviano (CIDOB) y de
la Federación de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa inician una huelga de
hambre en la sede del Ministerio de Desarrollo Rural de la ciudad de La Paz,
en apoyo a la toma de las oficinas del SERNAP realizada por campesinos de
diversas regiones del país.
M I É R C O L E S  2 0 Integrantes de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia
(FENCOMIN) inician un bloqueo de carreteras en los departamentos de La

























tica minera integral y que se garanticen las áreas de trabajo y centros produc-
tivos que en muchos casos soportan intentos de ocupación por parte de habi-
tantes de diversas localidades. Por su parte, un grupo de 20 mineros sindicali-
zados inicia una huelga de hambre en la sede de la Superintendencia de
Minas para denunciar la toma de los centros mineros de Caracoles y Colquiri
por parte de mineros cooperativistas.
J U E V E S  2 1 Afiliados a la FENCOMIN levantan los bloqueos de carreteras organizados en
diversos puntos de los departamentos de La Paz, Oruro, Potosí y Cochabamba,
luego de firmar un acuerdo con el vicepresidente Álvaro García Linera por el
cual se establece que la resolución de la problemática ocupará un lugar central
en la agenda del gobierno y que se facilitará el diálogo con las organizaciones
campesinas para solucionar los conflictos derivados de la ocupación de los cen-
tros productivos.
V I E R N E S  2 2 Los estudiantes de la UMSS, departamento de Cochabamba, levantan las
medidas de fuerza organizadas por la FUL, luego de firmar un acuerdo con las
autoridades académicas de la institución que establece la eliminación de los
cargos de 9 jefes de departamento de la Facultad Tecnológica, el cambio de 3
docentes de la carrera de Enfermería y la asignación de poderes facultativos a
la carrera de Sociología. 
J U E V E S  2 8 El pleno de la Asamblea Constituyente aprueba el artículo 1º del reglamento de
debates en el que se declara a la Asamblea como originaria, plenipotenciaria y
refundacional, y ratifica a la mayoría absoluta como el legítimo mecanismo de
votación. Para la aprobación de la normativa, el MAS cuenta con el apoyo de
constituyentes del Movimiento Originario Popular (MOP), el Movimiento
Bolivia Libre (MBL), la Alianza Social Patriótica (ASP), Ayra, el Movimiento
Ciudadano San Felipe de Austria (MCSFA) y la Concertación Nacional (CN).
La asamblea general de la Federación Universitaria Docente (FUD) de la UMSS
determina la suspensión del paro de actividades llevado a cabo en la institución
luego de que las autoridades académicas anulan las resoluciones 346 y 347/06,
favorables a las demandas de los estudiantes de la unidad académica.
V I E R N E S  2 9 Efectivos del ejército proceden a la erradicación forzosa de cultivos de coca en
la región del Trópico de Cochabamba. Integrantes de diversas organizaciones
campesinas resisten la acción de las tropas erradicadoras, resultando asesina-
dos 2 cocaleros por disparo de armas de fuego durante el enfrentamiento. 
O C T U B R E
D O M I N G O  1 El presidente Evo Morales se reúne en Cochabamba con los dirigentes de las

















































el inicio de la erradicación de los cultivos de coca ubicados en los parques
Carrasco, Isidoro Sécure y Madidi. Según el primer mandatario, la producción
de estas zonas se entrega al narcotráfico.
J U E V E S  5 Trabajadores mineros asalariados y cooperativistas del sector se enfrentan por
el control de la mina de estaño de Huanuni, ubicada en el cerro Posokoni, del
departamento de Potosí. El violento choque se extiende durante toda la jorna-
da, con un saldo de 12 muertos y decenas de heridos.
V I E R N E S  6 Como consecuencia de 2 jornadas de violentos enfrentamientos entre los tra-
bajadores mineros asalariados y cooperativistas del sector por el control de la
mina de estaño de Huanuni, ubicada en el cerro Posokoni, 16 trabajadores
mueren por disparo de armas de fuego y varias decenas resultan heridos. Por
la noche, el presidente Evo Morales destituye al ministro de Minería, Walter
Villarroel, y al presidente de la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL),
señalados como los principales responsables de los sucesos. El primer man-
datario vincula los acontecimientos a un proceso de conspiración interna y
externa operado por sectores conservadores que se oponen al proceso de
cambio del modelo económico y a la Asamblea Constituyente. 
L U N E S  9 Alrededor de 300 delegados de las 10 federaciones que integran la
Confederación Nacional de Choferes de Bolivia inician una huelga de hambre
por 24 hs en 7 departamentos del país para exigir al gobierno el cumplimien-
to de una serie de demandas entre las que se destacan la anulación de la nor-
mativa que legaliza a los vehículos indocumentados y la regularización del
precio y la provisión de combustible. 
Estudiantes de Sociología de la UMSS bloquean el ingreso a las instalaciones
de la carrera para exigir a las autoridades académicas y a los docentes que
apoyen la propuesta de creación de la Facultad de Sociología.
M A R T E S  1 0 Cocaleros de Yungas de Vandiola, departamento de Cochabamba, inician una
huelga de hambre en la capital cochabambina y anuncian el rompimiento del
diálogo con el gobierno y el bloqueo, en las próximas horas, de la carretera
que conduce hacia Santa Cruz, en repudio a la erradicación forzosa de los cul-
tivos de coca dispuesta por el gobierno nacional.
M I É R C O L E S  1 1 Cocaleros de las subcentrales de Machuyungas, Arepucho e Icuna, de Yungas
de Vandiola, departamento de Cochabamba, bloquean la ruta que conduce a
Santa Cruz en repudio al plan de erradicación forzosa de cultivos de coca
ordenada por el gobierno del MAS. Por la tarde, funcionarios gubernamenta-
les acuerdan con los representantes de las 2 primeras subcentrales reducir las
plantaciones a un cato por familia, por lo que estas suspenden el bloqueo. 
Dirigentes de la FENCOMIN firman un preacuerdo con los ministros de
Defensa y de Justicia que establece un cuarto intermedio en las medidas de
presión iniciadas luego de los incidentes de Huanuni. El documento dispone
la firma de un decreto supremo para viabilizar la asistencia económica a las
viudas de los mineros fallecidos en los enfrentamientos entre mineros coope-
rativistas y asalariados.
J U E V E S  1 2 La Confederación de Choferes de Bolivia inicia un paro de labores por 48 hs,
con bloqueo de caminos en todo el país, para exigir al gobierno la anulación
de la ley que habilita la legalización de los vehículos indocumentados. Por la
tarde, los dirigentes nacionales del sector firman un acuerdo con el gobierno
nacional y ordenan la suspensión de las medidas de presión. 
L U N E S  1 6 Alrededor de 200 cocaleros de la subcentral de Icuna de Yungas de Vandiola,
departamento de Cochabamba, bloquean la carretera que conduce a Santa
Cruz, al tiempo que un grupo de 20 mujeres del mismo sector inicia una huel-
ga de hambre en la sede de la Prefectura departamental para exigir que el
gobierno nacional suspenda la erradicación forzosa de cultivos.
V I E R N E S  2 0 Estudiantes y docentes de la carrera de Sociología de la UMSS suspenden el
bloqueo iniciado el pasado lunes 9 luego de firmar un acuerdo con las autori-
dades de la unidad académica que establece la elección de un director y un
Consejo de Carrera a fin de que elabore un proyecto para la creación de la
Facultad de Ciencias Sociales.
J U E V E S  2 6 Dirigentes de la Federación de Trabajadores de la Educación Urbana de Potosí
inician una huelga de hambre para exigir al gobierno la destitución del minis-
tro de Educación, Félix Patzi, a quien califican como enemigo del magisterio
nacional, y demandar la devolución de los descuentos realizados por días de
paro en anteriores medidas de fuerza.
D O M I N G O  2 9 Las compañías petroleras Petróleos Brasileños (PETROBRAS), Repsol-YPF,
British Gas Total y Vintage firman sus respectivos contratos con el estado boli-
viano, por medio de los cuales este se asegura la propiedad de los hidrocar-
buros y el control de las condiciones de producción y distribución para el con-
sumo interno y la exportación. Los acuerdos firmados establecen, de confor-
midad con el decreto de nacionalización, que las multinacionales deben pagar
el equivalente al 50% de la producción en concepto de regalías y del
Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), y el 32% destinado a
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). Esta última porción será
variable, pudiendo ser igual o menor, en función de las inversiones realizadas
por las empresas en el país. 
M A R T E S  3 1  El ministro de Minería y Metalurgia, Guillermo Dalence, presenta en la locali-
dad de Huanuni, departamento de Oruro, el decreto 28.901 firmado por el
presidente Evo Morales por medio del cual el estado boliviano, a través de la

























Posokoni. La normativa forma parte de una política integral del gobierno del
MAS que busca recuperar la propiedad de todas las minas del país. 
Alrededor de 500 indígenas, agrupados en la CIDOB, la Coordinadora de
Pueblos Étnicos de Santa Cruz (CPESC) y el Movimiento Sin Tierra de Bolivia
(MSTB), inician una marcha desde la ciudad de Santa Cruz hacia La Paz para
exigir al gobierno que apruebe las modificaciones a la Ley del Instituto
Nacional para la Reforma Agraria (INRA).
N O V I E M B R E
D O M I N G O  5 Alrededor de 500 personas, entre campesinos, indígenas y colonos, se suman
en la localidad de Yapacaní, departamento de Santa Cruz, a la marcha indíge-
na que se dirige hacia la ciudad de La Paz para exigir al gobierno y al
Parlamento la aprobación de las modificaciones a la denominada Ley INRA
para que se concrete la reforma agraria.
L U N E S  6 Maestros urbanos de Potosí ocupan las instalaciones del Servicio
Departamental de Educación (SEDUCA) local y 4 dirigentes inician una huel-
ga de hambre para exigir la destitución del ministro del área, Félix Patzi, la
devolución de los descuentos realizados por jornadas de lucha y paro de acti-
vidades, y la convocatoria a la institucionalización de los cargos jerárquicos.
S Á B A D O 1 1 Alrededor de 400 mineros cooperativistas, disidentes de aquellos que alcan-
zaran un acuerdo con el gobierno de Evo Morales, bloquean la carretera
Oruro-Potosí a la altura de la localidad de Caihuasi para exigir respeto a las
concesiones mineras y la renuncia del ministro de Minería, y rechazar el plan
gubernamental que pretende incorporarlos en la estatal Empresa Minera
Huanuni. Efectivos de la policía proceden al desbloqueo de la carretera gene-
rando un enfrentamiento que deja 43 mineros detenidos, 8 policías heridos y
uno fallecido.
L U N E S  1 3 Vendedores ambulantes del centro de La Paz bloquean las puertas de acceso
a la alcaldía local para exigir una autorización que les permita el cierre de la
calle Potosí durante la época navideña para instalar allí sus puestos de venta.
Decenas de representantes de diversos ayllus y pueblos originarios del depar-
tamento de Oruro inician una marcha hacia la ciudad de La Paz para exigir la
aprobación parlamentaria de la denominada Ley INRA. 
M I É R C O L E S  1 5 Con el apoyo de la bancada legislativa del MAS, la Cámara de Diputados
aprueba la Ley 1.715 de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria,
denominada Ley INRA. Los legisladores de PODEMOS y UN se retiran del

























artículos referentes a motivos de expropiación, condiciones de reversión, per-
sonería jurídica y centralización del INRA. Dirigentes de la oposición al MAS
repudian lo actuado y expresan que bloquearán la ley en el Senado. La nor-
mativa es rechazada por la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) y la
Confederación Agropecuaria (CONFEAGRO).
Un grupo de 7 constituyentes de UN inicia una huelga de hambre en las ins-
talaciones del Teatro Mariscal Sucre para exigir que se respete la Ley de
Convocatoria a la Asamblea Constituyente y se aprueben los artículos que
conforman la nueva CPE por una mayoría de 2/3.
V I E R N E S  1 7 Con el apoyo de las bancadas del MAS, MBL y MCSFA, el pleno de la
Asamblea Constituyente aprueba, por 142 votos contra 87, el artículo 71 del
reglamento general de debates que establece el mecanismo de la mayoría
absoluta para la aprobación de los artículos constitucionales y el requisito de
los 2/3 para la aprobación en revisión de la nueva CPE. Representantes de
PODEMOS, UN, MNR y otros agrupamientos minoritarios repudian lo sucedi-
do y se retiran del recinto declarando la “muerte” del proceso constituyente.
L U N E S  2 0 Cientos de indígenas y campesinos del departamento de Oruro marchan
hacia la ciudad de La Paz para apoyar la marcha encabezada por la CIDOB y
exigir la aprobación parlamentaria de la denominada Ley INRA. La moviliza-
ción es convocada por diversas organizaciones, entre las que se destaca la
Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Oruro (FSUTCO).
M A R T E S  2 1 Afiliados a la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de
Bolivia (CSUTCB) marchan desde las ciudades de Sucre y Potosí hacia La Paz
para exigir la aprobación de la denominada Ley INRA y manifestar su apoyo a
las demás organizaciones indígenas y campesinas del país que llevan adelan-
te idénticas medidas de lucha.
Alrededor de 10 mil personas marchan por la ciudad de Santa Cruz bajo el
lema “Sembrar trabajo, cosechar empleo” y repudian la Ley INRA aprobada
en la Cámara de Diputados con el apoyo de la mayoría parlamentaria del
MAS. Senadores de PODEMOS y UN expresan que para que haya quórum en
la Cámara Alta para tratar las modificaciones a la ley de tierras es necesario
que el MAS desista de utilizar la mayoría absoluta para resolver las votaciones
en la Asamblea Constituyente.
J U E V E S  2 3 La Cámara de Diputados aprueba los 44 contratos que el estado boliviano fir-
mara durante el pasado mes de octubre con las 16 empresas petroleras que
operan en el país. Representantes del Poder Ejecutivo expresan la importancia
de que el Senado retome las sesiones y apruebe los contratos en cuestión
para que puedan realizarse las inversiones comprometidas por las transnacio-

























Senadores, se oponen a retomar el trabajo legislativo hasta tanto el partido de
gobierno desista del mecanismo de la mayoría absoluta para resolver las vota-
ciones en la Asamblea Constituyente.
M A R T E S  2 8 La Cámara de Senadores aprueba los 42 artículos de la Ley INRA, con el
apoyo de la bancada del MAS y 2 senadores suplentes pertenecientes a UN y
PODEMOS. La sesión legislativa se desarrolla en el marco de la llegada a la
ciudad de La Paz de unos 5 mil indígenas de todo el país, en lo que marca el
fin de la marcha convocada por la CIDOB, CSUTCB y el Consejo Nacional de
Ayllus y Markas del Qollasuyo (CONAMAQ) para presionar al Senado por la
aprobación de la normativa en cuestión.
D I C I E M B R E
V I E R N E S  1 En los departamentos de Santa Cruz, Tarija y Beni se realiza el paro de 24 hs
convocado por los respectivos comités cívicos en repudio a la política llevada
a cabo por el MAS, que se expresa en la aprobación del artículo 71 del regla-
mento de debates de la Asamblea Constituyente y en la aprobación parla-
mentaria de la denominada Ley INRA que promueve la reforma agraria. La
medida de fuerza se realiza también en defensa de la autonomía regional
reclamada por los departamentos de la región de la media luna. 
S Á B A D O 2 Alrededor de 60 militantes de UN se suman a la huelga de hambre a nivel
nacional iniciada el pasado 15 de noviembre y llevada a cabo por unas 500
personas pertenecientes a diversos partidos y agrupamientos opositores al
MAS para reclamar la aprobación de los 2/3 como mecanismo para dirimir las
votaciones en la Asamblea Constituyente.
D O M I N G O  3 En el Colegio Junín de la ciudad de Sucre se inicia la denominada Cumbre
Política con la participación del presidente Evo Morales y el vicepresidente
Álvaro García Linera, los jefes de las bancadas constituyentes del MAS,
PODEMOS, MBL, MNR, APB, Alianza Social (AS) y ASP, el viceministro de
Coordinación Gubernamental, los presidentes de los comités cívicos de
Chuquisaca, Beni, Pando, Tarija, Santa Cruz, La Paz y Cochabamba, y los diri-
gentes de CSUTCB, CIDOB, CONAMAQ, la Federación de Mujeres
Campesinas Bartolina Sisa y la Federación de Colonizadores de Bolivia. En
horas de la noche, representantes de los diversos sectores acuerdan la sus-
pensión de las sesiones de la Asamblea Constituyente mientras se desarro-
lla el diálogo entre las partes. Dirigentes de la oposición al partido de
gobierno expresan que no suspenderán las medidas de presión, en especial
la huelga de hambre, hasta que el presidente de la nación anuncie pública-
mente la aprobación del mecanismo de los 2/3 para dirimir las votaciones

























L U N E S  4 Cientos de personas entre colonizadores, integrantes del Movimiento Sin
Techo, campesinos del CONAMAQ y militantes del MAS marchan por las
calles de Sucre hacia el Teatro Gran Mariscal en repudio a la huelga de ham-
bre nacional que llevan a cabo representantes de diversos sectores políticos
y sociales opositores a la política del presidente Evo Morales. Los manifes-
tantes exigen la inmediata reinstalación de las sesiones de la Asamblea
Constituyente.
M I É R C O L E S  6 Cientos de personas instalan 14 piquetes de huelga de hambre en diversas
ciudades del país para demandar que el gobierno de Evo Morales acepte la
fórmula de los 2/3 como mecanismo de votación en la Asamblea
Constituyente. Con estos nuevos piquetes, ya son más de 1.200 personas las
que se suman a la mencionada medida de fuerza.
V I E R N E S  8 Miles de personas marchan por las capitales de los departamentos de Santa
Cruz, Beni y Tarija para declarar su independencia, anunciar el inicio de las
acciones necesarias para consolidar la autonomía política y administrativa con
respecto al gobierno nacional, y exigir que el MAS respete la fórmula de los
2/3 para dirimir las votaciones en la Asamblea Constituyente.
D O M I N G O  1 0 El presidente Evo Morales pronuncia un discurso en el Colegio Militar de la
ciudad de La Paz, en el que convoca a las Fuerzas Armadas (FF.AA.) a defen-
der la soberanía nacional y no permitir el éxito de los intentos separatistas lle-
vados a cabo por dirigentes de los comités cívicos del oriente del país. En este
sentido, el primer mandatario repudia la convocatoria a un cabildo abierto
para el próximo 15 de diciembre realizada por la flamante Junta Autonómica
Democrática de Bolivia, conformada por las organizaciones cívicas de los
departamentos de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija.
J U E V E S  1 4 Las más de 1.200 personas que realizan diversos piquetes de huelga de ham-
bre esparcidos por todo el país levantan la medida de fuerza, con el objetivo
de participar de los cabildos abiertos convocados por las organizaciones cívi-
cas de los departamentos que conforman la región de la media luna. 
Miles de personas, entre maestros urbanos y rurales, integrantes de juntas
vecinales y gremiales, estudiantes universitarios y trabajadores de la salud,
marchan por la ciudad de Oruro convocados por la Central Obrera
Boliviana (COB) para exigir el respeto a la unidad territorial de Bolivia y
repudiar el intento de diversos grupos de declarar la autonomía de la
región oriental del país.
V I E R N E S  1 5 Miles de personas participan de los cabildos abiertos realizados en las ciuda-
des de Santa Cruz, Pando, Beni y Tarija, convocados por los comités cívicos
locales. En cada uno de los actos, las autoridades correspondientes declaran

























ción a desacatar la nueva CPE en el caso de que la misma sea aprobada por
la mayoría absoluta de los constituyentes. El presidente Evo Morales expresa
que es la propia Asamblea Constituyente la que debe responder a la deman-
da planteada por las organizaciones cívicas del oriente boliviano. En la locali-
dad santacruceña de San Julián, militantes del MAS se enfrentan con un
grupo de opositores al gobierno con un saldo de 68 personas heridas e
importantes daños materiales.
M A R T E S  1 9 Miles de personas participan del cabildo abierto convocado por la Central
Obrera Departamental (COD) de Cochabamba para repudiar los cabildos rea-
lizados el pasado viernes 15 en las capitales de los departamentos que con-
forman la región de la media luna y aquel organizado en la propia capital
cochabambina el jueves 14. Al promediar la actividad, efectivos policiales dis-
paran gases lacrimógenos contra la multitud dispersando a los manifestantes.
M I É R C O L E S  2 0 El presidente Evo Morales convoca a una cumbre multisectorial, en lugar y
fecha a confirmar, con el objetivo de alcanzar acuerdos con los diversos secto-
res políticos y sociales del país en torno al artículo 70 –anteriormente deno-
minado 71– del reglamento general de debates de la Asamblea Constituyente
y a los alcances y competencias de la autonomía demandada por los departa-
mentos que conforman la región de la media luna. 
G L O S A R I O  D E  S I G L A S
APB Autonomía para Bolivia
AS Alianza Social
ASP Alianza Social Patriótica
CAO Cámara Agropecuaria del Oriente
CIDOB Confederación Indígena del Oriente Boliviano
CN Concertación Nacional
COB Central Obrera Boliviana
COD Central Obrera Departamental
COMIBOL Corporación Minera de Bolivia
CONAMAQ Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qollasuyo
CONFEAGRO Confederación Agropecuaria
CPE Constitución Política del Estado
CPESC Coordinadora de Pueblos Étnicos de Santa Cruz
CSUTCB Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia
ELFEC Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica de Cochabamba
FENCOMIN Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia
FF.AA. Fuerzas Armadas
FSUTCO Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Oruro
FUD Federación Universitaria Docente

























IDH Impuesto Directo a los Hidrocarburos
INRA Instituto Nacional para la Reforma Agraria
MAS Movimiento Al Socialismo
MBL Movimiento Bolivia Libre
MCSFA Movimiento Ciudadano San Felipe de Austria
MNR Movimiento Nacional Revolucionario
MOP Movimiento Originario Popular
MSTB Movimiento Sin Tierra de Bolivia
PETROBRAS Petróleos Brasileños
PODEMOS Poder Democrático Social
SEDUCA Servicio Departamental de Educación
SERNAP Servicio Nacional de Áreas Protegidas
UJC Unión Juvenil Cruceñista
UMSS Universidad Mayor de San Simón
UN Unidad Nacional
YPFB Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos
Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
Relevamiento y sistematización a cargo de Marcelo Perera.
Fuentes: diarios Los Tiempos, La Razón, El Diario y Correo del Sur.



























S E P T I E M B R E
L U N E S  4 Cientos de desplazados que intentan tomar un edificio abandonado en
Bogotá son reprimidos por el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), que
detiene a cerca de 200 personas, entre ellas 2 ciudadanos estadounidenses, 2
españoles, una italiana y una suiza, acusados de auspiciar la protesta.
M A R T E S  5 El gobierno y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) anuncian la reanuda-
ción de los diálogos para discutir una nueva propuesta de paz formulada por
el presidente Álvaro Uribe.
M I É R C O L E S  6 Mototaxistas de distintos puntos del país realizan protestas en contra de las
medidas del gobierno que restringen su circulación. En Barranquilla bloquean
el paso en la prolongación de la calle Murillo, en la entrada de la Terminal de
Transportes, produciéndose enfrentamientos con la policía que dejan un saldo
de 25 detenidos. En Barranquilla y Cartagena las manifestaciones también cul-
minan con enfrentamientos y detenciones. En Sincelejo se viven momentos
de tensión entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad.
El fiscal general, Mario Iguarán, confirma que el cadáver hallado el pasado viernes
en Guasimal, municipio de Valencia, Córdoba, pertenece al ex jefe de las
Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Carlos Castaño, desaparecido desde
2004, cuando oficiaba como máximo dirigente de esa organización, y supuesta-
mente asesinado por orden de su hermano Vicente, quien se encuentra prófugo.
V I E R N E S  8 Estudiantes de la Universidad del Atlántico (UNIATLÁNTICO), en Barranquilla,
realizan una protesta frente a las oficinas administrativas de la institución para
exigir la remoción de la rectora y la elección directa del rector, y para rechazar
el plan de reestructuración. 
D O M I N G O  1 0 Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) emiten un comuni-
cado en el que niegan que cultiven coca en el país y acusan al ejército de uti-
lizar a los campesinos como escudo en su combate contra la guerrilla.


































J U E V E S  1 4 En las inmediaciones del barrio Cantaclaro y del sector La Pradera, en
Montería, así como en Sincelejo y Barranquilla, continúan las protestas de los
mototaxistas. Ya son 36 los buses semidestruidos. El ESMAD reprime con
gases lacrimógenos en varios puntos de conflicto. 
M A R T E S  1 9 El ejército y las FARC combaten en las estribaciones de la Sierra Nevada, juris-
dicción de los municipios de San Juan y Riohacha. También se enfrentan en
San Cayetano, corregimiento de San Juan Nepomuceno, Bolívar.
M I É R C O L E S  2 0 Los mototaxistas de Montería acuerdan con la alcaldía la revisión de las medi-
das que restringen su circulación, y conforman mesas de trabajo para generar
nuevos empleos. Pese a las negociaciones, un grupo pequeño de transportis-
tas ataca el parque automotor de las empresas Metrosinú y Monteriana Móvil.
En Riohacha y Bogotá continúan las protestas.
J U E V E S  2 1 Las FARC y el ejército se enfrentan en el corregimiento de Casacará, jurisdic-
ción del municipio de Codazzi, el César.
Estudiantes de la Universidad de Bogotá realizan una movilización por la
carrera séptima para conmemorar el asesinato del estudiante Johnny Silva, de
la Universidad del Valle (UNIVALLE), a manos del ESMAD, y declaran el Día
Nacional Contra la Brutalidad Policial en memoria del estudiante Nicolás
Neira, muerto en similares circunstancias el 1 de mayo de 2005.
M A R T E S  2 6 La Central Unitaria de Trabajadores (CUT), organizaciones sindicales, de dere-
chos humanos y estudiantiles, y el Polo Democrático Alternativo (PDA) reali-
zan una jornada nacional de lucha para rechazar la firma del Tratado de Libre
Comercio (TLC) con EE.UU., la reforma tributaria, pensional y laboral, y el pro-
yecto que recorta las transferencias a la salud y la educación, así como la pri-
vatización de la Empresa Colombiana de Petróleos (ECOPETROL), el despido
de trabajadores y las liquidaciones de la Administración Postal Nacional
(ADPOSTAL) y el Instituto de Seguro Social (ISS). El Partido Liberal
Constitucionalista (PLC) adhiere a la medida. Se suceden manifestaciones en
Bogotá, Sincelejo, Barranquilla, Medellín, Bucamaranga y Cali.
M I É R C O L E S  2 7 El presidente Uribe anuncia el despeje de 2 municipios al sudoeste del país
para permitir el canje de políticos y militares en poder de las FARC por guerri-
lleros presos. Esto ocurre luego de que las FARC entregan pruebas de vida de
12 diputados secuestrados desde abril de 2002 y publican videos en los que
reclaman la desmilitarización de Pradera y Florida, exigiendo un encuentro
directo con el gobierno para establecer las reglas del canje.
S Á B A D O  3 0 La fiscalía aporta indicios a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para que investigue
a 4 senadores oficialistas y un ex congresista por presuntos nexos con un jefe


























O C T U B R E
M I É R C O L E S  4 Las AUC aceptan la reglamentación de la Ley de Justicia y Paz, que los obliga
a confesar los crímenes y reparar económicamente a las víctimas, a cambio de
cumplir penas menores, de entre 5 y 8 años de cárcel.
J U E V E S  5 El ejército y las FARC se enfrentan en el sitio Las Ferias, corregimiento de El
Tablazo, municipio de San Juan del César, La Guajira.
Muere el representante del Consejo Estudiantil de la Univalle, Julián Andrés
Hurtado, producto de las heridas provocadas por las balas de plomo recibidas
durante un ataque sufrido el día anterior, en el barrio Las Granjas, ciudad de
Cali. Horas después, miles estudiantes de la Univalle se reúnen en el campus de
ese centro de estudios y, finalizada la asamblea, inician una movilización que es
agredida por individuos desconocidos, sin causar heridas a los manifestantes. La
marcha continúa hasta el Hospital Universitario, donde los estudiantes leen un
comunicado en el que afirman que la muerte del joven es un crimen de estado
en el marco de la Política de Seguridad Democrática del actual gobierno. 
M A R T E S  1 0 Más de 500 empleados públicos de diferentes agremiaciones sindicales de La
Guajira inician un paro de 48 hs en rechazo a la determinación del goberna-
dor de suprimir la prima de antigüedad.
Las FARC y el ejército combaten en la vereda Genicul, municipio de San Juan
del César, La Guajira.
M A R T E S  1 7 En la vereda Las Flores, municipio de la Jagua de Ibérico, César, se enfrentan
miembros del ELN y el ejército.
M I É R C O L E S  1 8 Integrantes del Sindicato de Educadores del Magdalena (EDUMAG) inician un
paro de 48 hs y bloquean 3 vías de ese departamento para exigir el pago de
sus salarios, entre otras cuestiones. 
En el parque Mosquera, ciudad de Popayán, personas no identificadas asesi-
nan a Milton Hernán Troyano Sánchez, líder estudiantil de la Universidad del
Cauca (UNICAUCA) y partícipe de la huelga de hambre de 2004. 
J U E V E S  1 9 Un coche bomba explota en la Escuela Superior de Guerra, en Bogotá, cuan-
do están presentes el comandante del ejército y otras personalidades, con un
saldo de 23 heridos.
V I E R N E S  2 0 El presidente Uribe cierra la posibilidad de intercambio de prisioneros de gue-
rra y ordena rescatar por la fuerza a los secuestrados por la guerrilla, después


























L U N E S  2 3 Se produce una explosión en el polideportivo de la sede norte de la
UNIATLÁNTICO, con un saldo de 3 estudiantes muertos y 5 heridos. La policía
acusa a los jóvenes de fabricar papas explosivas para protestar contra las auto-
ridades de ese centro de estudios. 
Más de 500 familiares de secuestrados por la guerrilla, junto al Partido Comunista
Colombiano (PCC) y otras organizaciones, realizan una movilización en Bogotá
para rechazar la orden del gobierno de rescatar a los cautivos por la fuerza.
En el marco de la cuarta ronda de diálogo iniciada en La Habana el viernes
anterior, el comisionado de paz Luis Carlos Retrepo y los representantes del
ELN coinciden en avanzar a una nueva etapa de diálogos, dando por termina-
da la fase exploratoria.
M A R T E S  2 4 Más de mil estudiantes y profesores de la UNIATLÁNTICO, en Barranquilla,
acompañan los cuerpos de los jóvenes muertos tras la explosión ocurrida el
día anterior, desde la sede 20 de Julio de ese centro de estudios hasta los
cementerios donde son sepultados. Exigen a la rectora que renuncie.
M I É R C O L E S  2 5 Familiares de uno de los jóvenes fallecidos tras la explosión en la
UNIATLÁNTICO rechazan la versión de la policía y las autoridades de la uni-
versidad que responsabiliza a los estudiantes por lo ocurrido.
El Senado aprueba una proposición del PDA que exhorta al presidente a sus-
pender la orden de rescate militar de los secuestrados y a reanudar las con-
versaciones con las FARC.
J U E V E S  2 6 Cientos de docentes y estudiantes de la UNICAUCA realizan un acto y una mar-
cha de antorchas para exigir condena para los asesinos de Milton Troyano y el
fin de la represión en los centros de estudios. El ESMAD reprime la manifesta-
ción y persigue a sus integrantes, que se refugian en una de las sedes universi-
tarias, con un saldo de 15 detenidos y varios heridos, entre ellos un periodista.
L U N E S  3 0 La senadora liberal Piedad Córdoba pide revocar al actual Congreso colom-
biano, pues el 60% de sus integrantes tiene vínculos con el paramilitarismo.
M A R T E S  3 1 Las FARC niegan ser las autoras del atentado con coche bomba ocurrido el
pasado jueves 19 en la Escuela Superior de Guerra de Bogotá.
N O V I E M B R E
M I É R C O L E S  1 En Montería, al menos mil personas entre sindicalistas, estudiantes y trabaja-
dores de distintas áreas de la Universidad de Córdoba realizan una marcha


























Más de 450 integrantes de las FARC realizan una incursión en el corregimien-
to de Tierradentro, en Montelíbano, sur de Córdoba, dejando un saldo de 19
policías y 2 civiles muertos.
M I É R C O L E S  8  Estudiantes, docentes y trabajadores de la UNIVALLE inician una jornada
nacional universitaria de 3 días con una movilización que se dirige desde Cali
hacia Bogotá. Se manifiestan en defensa de la educación pública superior por
mayor presupuesto, democratización de las universidades y elección directa
del rector, a la vez que rechazan la represión y el asesinato de estudiantes por
parte del ejército y los paramilitares.
J U E V E S  9 El ejército y el ELN se enfrentan a la altura de la vereda El Coso, municipio de
La Paz, norte del César.
La Sala Penal de la CSJ ordena la detención de 3 senadores por mantener
vínculos con los paramilitares. 
La CUT, partidos opositores, estudiantes y diversos movimientos sociales y
populares realizan un paro nacional de los sectores estatales para rechazar la
reforma tributaria, pensional y de transferencias de recursos del gobierno cen-
tral a los departamentos. También se oponen a la privatización de la
ECOPETROL, los inminentes despidos de empleados públicos, el TLC y los
ataques contra los universitarios. Miles de personas marchan en Bogotá,
Barranquilla, Medellín y otras ciudades.
D O M I N G O  1 9 El periodista venezolano de Telesur Freddy Muñoz Altamiranda es detenido
por el personal del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) bajo los
cargos de rebelión y terrorismo.
M A R T E S  2 1 El juez de la Corte Federal del Distrito de Columbia, Washington, anula el jui-
cio contra el guerrillero de las FARC alias Simón Trinidad, en EE.UU.
V I E R N E S  2 4 Cientos de mujeres conmemoran el 25 de noviembre, Día Internacional con-
tra la Violencia hacia las Mujeres, con una marcha en Bogotá.
Las FARC y el ejército se enfrentan en Puerto Guamo, jurisdicción de
Montecristo, Bolívar.
S Á B A D O  2 5 El ELN y el ejército combaten en zona del corregimiento de Palenque, munici-
pio de Mahates, Bolívar.
L U N E S  2 7 El ejército y las FARC combaten en el sector quebrada Andrea, corregimiento
de Mingueo, municipio de Dibulla.
El presidente de Colombia, Álvaro Uribe, y la presidenta de Chile, Michelle

























M A R T E S  2 8 Las fuerzas represivas desalojan a unos 350 indígenas paeces instalados en
los predios de la hacienda La Emperatriz, en Caloto, norte de Cauca, produ-
ciéndose fuertes enfrentamientos que dejan un saldo de al menos 5 heridos. 
M I É R C O L E S  2 9 Álvaro Uribe descarta una crisis institucional y política como consecuencia de
las recientes denuncias que vinculan a políticos con paramilitares, y afirma que
no hará cambios en su gabinete ni promoverá la revocatoria del Congreso.
D I C I E M B R E
V I E R N E S  1 Las FARC realizan una emboscada contra una patrulla militar que lleva a cabo
operaciones de control en el municipio de Abrego, norte de Santander, con
un saldo de 2 suboficiales y 15 soldados muertos, y 4 heridos.
M I É R C O L E S  6 Los 59 jefes paramilitares recluidos en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí
anuncian que dan por terminado el proceso de paz con el gobierno, aducien-
do que este no cumple con los compromisos establecidos.
S Á B A D O  9 Las FARC y el ejército se enfrentan en Corozal, Sucre, corregimiento San Luis,
y en el municipio de Plato, Magdalena.
D O M I N G O  1 0 Más de 4 mil mujeres vestidas de luto y con cruces de palo realizan una sen-
tada entre la Plaza Bolívar y el parque de la 93, en Bogotá, para recordar a los
miles de asesinados y secuestrados del país y exigir justicia.
L U N E S  1 1 Pobladores de Santa Catalina bloquean un tramo de la carretera de La
Cordialidad, entre Barranquilla y Cartagena, a la altura de Santa Catalina, norte
de Bolívar, en protesta por el mal servicio de energía que brinda Electrocosta.
M A R T E S  1 2 El Senado aprueba en el último debate la capitalización de ECOPETROL. Con
la entrada de capital privado y la transformación jurídica de la estatal petrole-
ra, el gobierno pretende convertir a la empresa en una sociedad mixta.
El Congreso aprueba la reforma tributaria que contempla, entre otros artículos,
la reducción del impuesto de renta al 33%, el 4 por mil permanente, el
impuesto de guerra para patrimonios superiores a 3 mil millones de pesos y un
Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 10% para algunos artículos de consumo. 
M I É R C O L E S  1 3 La Corte Constitucional despenaliza el aborto en sólo 3 casos: por violación,
cuando exista riesgo de muerte de la madre y por malformación genética.
J U E V E S  1 4 El gobierno de Colombia decide romper el acuerdo que tenía con Ecuador
desde diciembre del año pasado de no fumigar con glifosato en una franja de


















































V I E R N E S  1 5 El gobierno de Ecuador amenaza con retirar a su embajador en Colombia en
respuesta a la resolución de este país de reanudar las fumigaciones con glifo-
sato cerca de su frontera.
L U N E S  1 8 Los paramilitares Miguel Ángel Mejía y Víctor Manuel Mejía acusan al presiden-
te Uribe de no cumplir con las promesas que realizara durante la negociación
para la desmovilización de las AUC, y revelan la existencia de un acuerdo con el
mandatario según el cual este se habría comprometido a no deportarlos a cam-
bio de apoyo para su reelección. El gobierno desmiente dichas acusaciones.
M A R T E S  1 9 El líder paramilitar Salvatore Mancuso llega al Palacio de Justicia de Medellín,
donde ante los jueces de paz rinde su primera versión libre sobre los crímenes
cometidos por las AUC.
S Á B A D O  2 3 Las FARC realizan una incursión armada y se enfrentan con el ejército en el
caserío de La Julia, Meta, dejando un saldo de por lo menos 15 soldados y 2
suboficiales muertos.
G L O S A R I O  D E  S I G L A S
ADPOSTAL Administración Postal Nacional
AUC Autodefensas Unidas de Colombia
CSJ Corte Suprema de Justicia
CUT Central Unitaria de Trabajadores
DAS Departamento Administrativo de Seguridad
ECOPETROL Empresa Colombiana de Petróleos
EDUMAG Sindicato de Educadores del Magdalena 
ELN Ejército de Liberación Nacional
ESMAD Escuadrón Móvil Antidisturbios
FARC Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
ISS Instituto de Seguro Social
IVA Impuesto al Valor Agregado
PCC Partido Comunista Colombiano
PDA Polo Democrático Alternativo
PLC Partido Liberal Constitucionalista
TLC Tratado de Libre Comercio
UNIATLÁNTICO Universidad del Atlántico
UNICAUCA Universidad del Cauca
UNIVALLE Universidad del Valle
Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
Relevamiento y sistematización a cargo de María Chaves.
Fuentes: diarios El Tiempo, El Colombiano y El Heraldo.
Otras fuentes: Indymedia Colombia y Rebelión.
Ecuador
[cronología septiembre-diciembre 2006]
S E P T I E M B R E
J U E V E S  1 4 Numerosas organizaciones sociales inician una campaña para promover el
voto nulo en las próximas elecciones de diputados del Congreso y exigir la ins-
tauración de una Asamblea Constituyente.
L U N E S  1 8 El Comité de Provincialización de Santo Domingo de los Colorados realiza un
paro por 12 hs. Exige al Tribunal Provincial Electoral de Pichincha (TPEP) que
se realice una Consulta Popular para que el cantón se convierta en provincia.
Los transportistas interprovinciales y taxistas cierran las vías que conducen de
Santo Domingo a Quinindé, Quito, Chone y Quevedo. 
O C T U B R E
L U N E S  2 Enfermeras y médicos de la provincia de Guayas inician una huelga por tiem-
po indefinido en los hospitales dependientes del Ministerio de Salud, en recla-
mo del pago de valores adeudados contemplados en los contratos colectivos.
M A R T E S  3 La estadounidense Petrolera Occidental (OXY) retira su solicitud de arbitraje
internacional en contra de Petroecuador, concentrando así todas sus preten-
siones arbitrales en el estado ecuatoriano.
L U N E S  9 Unos 130 internos de 4 cárceles del país, entre ellas el ex Penal García Moreno de
Quito y las cárceles de Quevedo y Tulcán, inician una huelga de hambre para exi-
gir que se aplique una reciente resolución del Tribunal Constitucional (TC) que
deroga la detención en firme e impide la prisión preventiva indefinida. La resolu-
ción permite la libertad de presos sin sentencia que llevan detenidos 6 meses por
delitos sancionados con prisión correccional y 1 año por delitos con reclusión. 
V I E R N E S  1 3 La huelga de los presos se extiende a las 34 cárceles del país. Se suspenden
las visitas, audiencias y permisos para los guías penitenciarios. 
S Á B A D O  1 4 Agrupaciones sociales y el movimiento Alianza País (AP) cuestionan la labor
de los observadores electorales de la Organización de Estados Americanos


































D O M I N G O  1 5 Se realizan las elecciones presidenciales y legislativas en el país. Los sondeos
confirman que los candidatos presidenciales por AP, Rafael Correa, y por el
Partido Renovador Institucional Acción Nacional (PRIAN), Álvaro Noboa, com-
petirán en la segunda vuelta electoral el próximo 26 de noviembre. Los candi-
datos presidenciales Gilmar Gutiérrez, por el Partido Sociedad Patriótica (PSP),
y León Roldós, por la Red Ética y Democrática (RED)-Izquierda Democrática
(ID), obtienen el 3º y 4º puesto. Por otra parte, es la primera vez que ecuato-
rianos residentes en el exterior pueden votar para Ecuador. La compañía bra-
sileña E-Vote contratada para dar los resultados finales de los comicios, no
cumple con el contrato.
L U N E S  1 6 El Tribunal Supremo Electoral (TSE) rescinde el contrato con la empresa E-Vote
y decide iniciar el escrutinio manual asegurando que sólo estos datos tendrán
carácter oficial. Cerca de mil personas protestan frente al Tribunal de Quito ante
la falta de resultados electorales y exigen la salida de los 7 vocales que integran
el organismo. El edificio es evacuado. Según el representante de la Asamblea
Permanente de Derechos Humanos (APDH), la demora de E-Vote es premedi-
tada con el fin de buscar un fraude electoral. 
Las enfermeras suspenden el paro en el Guayas luego de que el gobierno
acepta pagar las reivindicaciones salariales no devengadas desde 2003. 
M A R T E S  1 7 En el marco del paro que realizan los presos de todas las cárceles del país para
exigir que se publique en el Registro Oficial la derogatoria de la figura de la deten-
ción en firme con efecto retroactivo, las internas de la cárcel de mujeres de la
Penitenciaría del Litoral toman como rehenes a 3 periodistas, 3 camarógrafos y 1
fotógrafo que ingresan al lugar para cubrir la protesta. Efectivos policiales y del
Grupo de Operaciones Especiales (GOE) rodean las instalaciones. Más tarde, el
gobernador del Guayas logra un acuerdo con las internas, quienes liberan a los
rehenes a cambio de una rueda de prensa. El TC resuelve que la derogación de
la detención en firme no es retroactiva. Finalmente, los presos suspenden la
medida de fuerza luego de que juristas les informan que no serán afectados por
la no retroactividad de la derogatoria de la detención en firme.
El abogado independiente Stalin Raza pone una demanda contra la empresa
brasileña E-Vote por supuesto delito informático y pide a la Fiscalía de Quito
que realice un allanamiento para averiguar las causas de la paralización del
recuento rápido de votos en la madrugada del lunes último. El fiscal de
Pichincha realiza el allanamiento de las oficinas y pide a un juez que impida la
salida del país de los representantes de la empresa brasileña. Por su parte,
Rafael Bielsa, jefe de la misión de la OEA, asegura que no hay indicios de pre-
sunto fraude electoral.
J U E V E S  1 9 El Agente Fiscal Penal del distrito del Guayas y Galápagos, Héctor Vanegas,
ordena la prisión de 5 enfermeras del Hospital del Niño Francisco Ycaza

























V I E R N E S  2 0 Nueve comunidades de la parroquia García Moreno y del barrio Flor de Oriente,
provincia de Orellana, inician un paro contra la transnacional francesa petrolera
Perenco, luego de que se suspenden las negociaciones con los representantes
de la compañía. Los pobladores exigen el cumplimiento de los acuerdos que
establecen compensaciones por las actividades petroleras y rechazan la preten-
sión de la empresa de incluir 3 nuevos pozos en el Campo Lobo. 
M A R T E S  2 4 Nueve días después de las elecciones, el TSE proclama los resultados oficiales
de la primera vuelta para presidente de la República. Según escrutinios oficia-
les, Álvaro Noboa del PRIAN obtiene el 26,83% de los votos; Rafael Correa de
AP, el 22,84%; Gilmar Gutiérrez por el PSP obtiene el 17,42%; León Roldós
por el binomio RED-ID logra el 14,84%; y Cynthia Viteri del Partido Social
Cristiano (PSC) alcanza el 9,63%. Los resultados de las elecciones para
Diputados arrojan un alto porcentaje de votos nulos que expresan la deman-
da de la instauración de la Asamblea Constituyente. Por su parte, el PRIAN
obtiene 28 diputados; el PSP, 24; el PSC, 13; la ID, 7; el Partido Roldosista
Ecuatoriano (PRE), 6; Pachakutik (PK), 6; y la RED, 6. Otros partidos obtienen
un número menor de bancas en el Congreso.
V I E R N E S  2 7 Unas 36 comunidades de la parroquia La Belleza, en Orellana, paralizan la
producción petrolera de la compañía Perenco debido al incumplimiento de
acuerdos por parte de la empresa. 
N O V I E M B R E
J U E V E S  2 Alrededor de mil kichwas y colonos de Francisco de Orellana, que mantienen
paralizada la extracción de crudo de la petrolera Perenco para exigirle el asfal-
tado de 36 km de la carretera principal, son reprimidos por militares que
intentan reactivar las turbinas. Cinco manifestantes resultan heridos. 
L U N E S  6 Los habitantes de Morona Santiago inician un paro por tiempo indefinido en
la provincia para rechazar la construcción de la segunda fase de la hidroeléc-
trica Hidroabanico y la presencia de empresas mineras en la zona. Los mani-
festantes cierran las vías, dejando incomunicados a todos los cantones, y el
transporte interprovincial se suspende. Los manifestantes aseguran que la
empresa no toma medidas frente a los impactos ambientales. 
D O M I N G O  1 2 Los habitantes de las comunidades indígenas de Orellana levantan la medida
de fuerza contra la petrolera Perenco luego de alcanzar un acuerdo que inclu-
ye el asfaltado de 24 km de vía y la construcción de centros médicos y aulas
escolares.
Los habitantes de Morona Santiago levantan la medida de fuerza luego de













































ral del proyecto Hidroabanico, que abastece de energía a las petroleras, y de
las empresas de explotación minera que operan en la zona.
En la noche, los moradores de la parroquia Patricia Pilar, provincia de Los Ríos,
cierran las vías entre Quevedo y Santo Domingo en rechazo a la construcción
de la represa Baba que afecta a más de 600 familias. La policía dispersa a los
manifestantes y uno de ellos es detenido. 
J U E V E S  2 3 El candidato a presidente por AP, Rafael Correa, declara ante la prensa extran-
jera en Ecuador que con los resultados a boca de urna de encuestadoras
corruptas se pretende crear un ambiente de empate técnico para luego modi-
ficar los datos reales a favor de su contendiente, Álvaro Noboa. 
S Á B A D O  2 5 Horas antes del inicio de los comicios presidenciales, la Secretaría General de
la OEA instruye al jefe de la misión de observadores de dicha organización,
Rafael Bielsa, para que retorne a la sede del organismo en Washington. 
D O M I N G O  2 6 Se realiza la segunda vuelta electoral para elegir al presidente de la República
por el período 2007-2011 junto con la consulta popular solicitada por el presi-
dente Palacio sobre el futuro de la educación, la salud y el desarrollo social. El
conteo de 4 mediciones estadísticas da como ganador al candidato de AP,
Rafael Correa (con el 56,8% contra el 43,1% de Noboa), quien se define
humanista, cristiano y de izquierda. Durante la campaña electoral se ha com-
prometido a no renovar el contrato de la Base de Manta, no firmar un Tratado
de Libre Comercio (TLC) con EE.UU. y renegociar a favor del estado los con-
tratos con las petroleras extranjeras en el país, entre otras cuestiones. Luego
de las 18 hs, los partidarios de Correa se concentran en Quito desde la aveni-
da Naciones Unidas hasta Eloy Alfaro, donde se realiza un acto en el que
Correa asegura que no se negociará la Asamblea Constituyente, se mantendrá
la dolarización, se solicitará una moratoria para el pago de la deuda externa y
no se declarará terroristas a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
(FARC), entre otras cosas. Los festejos de sus simpatizantes se realizan en todo
el país. Por su parte, el candidato por el PRIAN, Álvaro Noboa, refuta los son-
deos y afirma que, de acuerdo con la firma Consultar, él es el ganador, supe-
rando ampliamente a Correa. Por otro lado, en el cantón Santo Domingo, a la
votación se agrega la consulta popular sobre la provincialización.
L U N E S  2 7 Los moradores de la parroquia Patricia Pilar, en El Oro, suspenden las mani-
festaciones en contra de la construcción de la represa hidroeléctrica Baba. Sin
embargo, mantienen reuniones permanentes para decidir cómo continuar su
oposición a dicha obra. 
M I É R C O L E S  2 9 El TPEP finaliza el escrutinio de votos de la consulta popular para la provincia-
lización de Santo Domingo. El Sí gana con el 83,61% y el No obtiene un





J U E V E S  3 0 La propuesta de Rafael Correa para la conformación de una Asamblea
Constituyente dispone que esta, integrada por 130 asambleístas, legisle y
trabaje a la par del Congreso, siendo el Parlamento el encargado de fiscali-
zar. La elaboración de una Ley Anticorrupción figura entre las tareas priorita-
rias de la Asamblea. 
D I C I E M B R E
V I E R N E S  1 Pobladores de Junín, en la parte alta de Íntag, en Cotacachi, Imbabura, que se
oponen al ingreso de la empresa minera extranjera Ascendant Cooper, se
enfrentan con los habitantes de Chalguayacu Alto, quienes respaldan la pre-
sencia de dicha compañía en la zona.
S Á B A D O  2 Los pobladores de Junín que se oponen a la explotación del cobre retienen a
25 obreros de la minera canadiense Ascendant Cooper que intentan tomar
por la fuerza una mina de cobre cedida a dicha compañía. Posteriormente son
liberados. Por su parte, un grupo de 120 hombres armados se presenta en el
poblado de Junín, en Íntag, agrede a los pobladores con armas y gases lacri-
mógenos e intenta desalojarlos de la entrada principal a la comunidad para
ingresar con maquinaria y trabajadores a las minas.
D O M I N G O  3 La consulta popular efectuada junto con la elección presidencial para elevar a
políticas de estado las áreas de Salud, Educación y Desarrollo Social es apro-
bada con un promedio de 65,6%. 
L U N E S  4 El presidente del TSE anuncia los resultados oficiales de la segunda vuelta
electoral para presidente realizada el 26 de noviembre. Rafael Correa y Lenín
Moreno son proclamados ganadores con el 56,67% de los votos. Álvaro
Noboa obtiene el 43,33% restante.
Un grupo de personas intenta ocupar por la fuerza la empresa estatal minera
Ecuacorriente, en Zamora Chinchipe, en rechazo a la explotación minera en la
zona. Tropas militares reprimen a los manifestantes con un saldo de 4 personas
heridas, 2 de ellas agentes, y 7 detenidas, incluido el diputado indígena Salvador
Quishpe. Por otro lado, los habitantes de Junín, en la parroquia Íntag, contrarios
a la explotación de cobre por parte de la minera Ascendant Cooper, retienen a
56 empleados de la compañía, a los que acusan de ser paramilitares, y les incau-
tan 17 revólveres, municiones y gases lacrimógenos. Los manifestantes declaran
que los rehenes serán liberados cuando el ministro de Energía y Minas anule las
concesiones, que consideran inconstitucionales porque no cuentan con la auto-
rización de la gente del lugar para la entrega de los terrenos. 
M A R T E S  5 El gobierno anuncia la suspensión de las actividades mineras de la empresa













































sada por las comunidades indígenas de agresiones y daños ambientales en la
zona. El diputado Salvador Quishpe, detenido, golpeado y amordazado por
personal militar al encabezar una protesta, es liberado.
V I E R N E S  8 La Subsecretaría de Protección Ambiental del Ministerio de Energía ordena a
la compañía minera Ascendant Cooper, que explota cobre en Íntag, suspen-
der sus actividades en la zona hasta que se cumpla con el requisito del estu-
dio de impacto ambiental. 
S Á B A D O  9 Los pobladores de Junín, Imbabura, que se oponen a la explotación minera
por parte de la compañía Ascendant Cooper, liberan a las 56 personas reteni-
das por considerarlas parte de un grupo paramilitar contratado por la empre-
sa. La liberación se efectúa luego de que el Ministerio de Energía anuncia que
la empresa debe abstenerse de realizar cualquier actividad en la zona hasta
tanto se conozca el estudio de impacto ambiental. 
L U N E S  1 1 Colombia reinicia la fumigación aérea de cultivos ilícitos en los departamentos
de Nariño y Putumayo, en la frontera común con Ecuador.
M A R T E S  1 2 La titular de la Subsecretaría de Protección Ambiental del Ministerio de
Energía y Minas, Yolanda Viteri, rechaza el estudio de impacto ambiental en
Íntag presentado por Ascendant Cooper y le ordena realizar otro que conside-
re las observaciones realizadas por los técnicos al primer estudio.
El ministro de Trabajo, José Serrano, y representantes del Ministerio de Energía
y Minas, y de las organizaciones sociales de las provincias de Zamora Chinchipe
y Morona Santiago que se oponen a la actividad de la compañía Ecuacorriente
en la zona se reúnen y acuerdan reemplazar a los 200 militares que proveen
seguridad en la zona de Tundayme por miembros de la policía nacional.
Además se acuerda que el Ministerio de Trabajo elabore un informe sobre el
impacto ambiental y otro sobre la aplicación o no del artículo referido a la rea-
lización de consultas a los pueblos indígenas en zonas de concesiones mineras. 
J U E V E S  1 4 El gobierno oficializa su protesta ante Colombia por el reinicio de las fumiga-
ciones aéreas en la frontera común y pide la suspensión de dicha actividad. El
canciller Carrión le entrega una nota de protesta al embajador de Bogotá en
Quito, Carlos Holguín, por la actitud hostil de Bogotá, y pide que se respete el
acuerdo por el que Colombia se comprometiera desde enero de 2006 a sus-
pender las aspersiones aéreas a lo largo de la frontera en una franja de 10 km.
Por su parte, el gobierno colombiano justifica el reinicio de las fumigaciones
por el fracaso de la erradicación manual de cultivos ilícitos en los departa-
mentos del Bajo Putumayo y Nariño.
V I E R N E S  1 5 Ecuador endurece su posición contra las fumigaciones colombianas en la fron-





durante las aspersiones. Además, el gobierno llama en consulta a su embajador
en Colombia en rechazo a dichas fumigaciones y exige su cese inmediato. 
L U N E S  1 8 La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), PK y la
Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador
(ECUARUNARI) firman una alianza estratégica con los pueblos indígenas, con
la presencia de 800 montubios provenientes de Manabí, El Oro, Los Ríos y la
zona rural del Guayas, en Guayaquil, para impulsar, apoyar y luchar de forma
unificada por la instalación de la Asamblea Constituyente, principal proyecto
político de Rafael Correa. Las 2.200 organizaciones montubias que se oponen
a la permanencia del Congreso proponen a las autoridades electas la inclusión
en la consulta popular de la pregunta sobre la disolución del Congreso.
M A R T E S  1 9 Representantes de las comunidades de Íntag, en Imbabura, de El Bangui,
Tundayme, Yantzaza y Nangaritza, en Zamora Chinchipe, y de Pananza, San
Carlos y Waritnz, en Morona Santiago, todas ellas zonas de conflicto entre
quienes están a favor y en contra de la explotación minera, realizan el Foro de
los Pueblos Afectados por la Minería. Demandan al gobierno que declare la
nulidad de todas las concesiones mineras otorgadas por el estado.
El presidente electo Correa anuncia que realizará una visita a Colombia con el
objetivo de reanudar los diálogos para la suspensión de la aspersión aérea de
glifosato en la frontera colombo-ecuatoriana. 
M I É R C O L E S  2 0 El presidente estadounidense, George W. Bush, firma la Ley de Promoción
Comercial Andina y Erradicación de Drogas (ATPDEA, por sus siglas en inglés)
que amplía las preferencias arancelarias por 6 meses para Ecuador, Colombia,
Perú y Bolivia.
J U E V E S  2 1 El presidente Palacio anuncia que no mantendrá diálogos bilaterales con
Colombia hasta tanto se suspendan las aspersiones. Por su parte, desde
Caracas, Venezuela, el presidente electo Correa anuncia la suspensión del
viaje previsto a Colombia para mejorar el diálogo con ese país a menos que se
suspendan las fumigaciones durante su visita.
L U N E S  2 5 La policía colombiana denuncia la existencia de entre 10 y 15 hectáreas de cul-
tivo de coca en un poblado ecuatoriano de la frontera binacional. Por otra
parte, una ofensiva de las FARC que deja 17 militares colombianos muertos en
el departamento del Meta, Colombia, radicaliza el discurso del presidente
Álvaro Uribe en defensa de las aspersiones aéreas.
M I É R C O L E S  2 7 Un equipo militar recorre la zona en la cual Colombia denuncia la existencia
de plantaciones de coca e informa que no existen tales cultivos. 
J U E V E S  2 8 La Organización Shuar de Ecuador hace público su respaldo a la construcción

























alcanzar un acuerdo con las autoridades de la empresa el día anterior. El arre-
glo establece que, a partir del año en curso y mientras dure la concesión, la
compañía entregará 80 mil dólares anuales al municipio del cantón Morona
para obras de infraestructura en la comunidad de Jimbitono, cercana a la zona
donde se realiza el proyecto.
V I E R N E S  2 9 El presidente electo Correa visita la zona limítrofe entre Ecuador y Colombia
para constatar los efectos del glifosato que el país vecino utiliza para fumigar.
Tanto Correa como la futura ministra de Relaciones Exteriores, María Fernanda
Espinoza, reafirman su determinación de acudir a instancias internacionales si
el gobierno de Colombia no suprime las fumigaciones. 
G L O S A R I O  D E  S I G L A S
AP Alianza País
APDH Asamblea Permanente de Derechos Humanos
ATPDEA Ley de Promoción Comercial Andina y Erradicación de Drogas 
CONAIE Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador
ECUARUNARI Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador
FARC Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
GOE Grupo de Operaciones Especiales
ID Izquierda Democrática 
OEA Organización de Estados Americanos
OXY Petrolera Occidental
PK Pachakutik
PRE Partido Roldosista Ecuatoriano
PRIAN Partido Renovador Institucional Acción Nacional
PSC Partido Social Cristiano
PSP Partido Sociedad Patriótica
RED Red Ética y Democrática
TC Tribunal Constitucional
TLC Tratado de Libre Comercio
TPEP Tribunal Provincial Electoral de Pichincha
TSE Tribunal Supremo Electoral
Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
Relevamiento y sistematización a cargo de Magdalena Rauch. 



























S E P T I E M B R E
D O M I N G O  3 Luego de 4 hs de diálogo en la sede del gobierno regional de Cajamarca, las
autoridades del gobierno nacional, directivos de la empresa Yanacocha y
representantes de las comunidades de Combayo afectadas por la actividad
minera llegan a un consenso sobre 11 puntos que formarán parte de las futu-
ras negociaciones tendientes a solucionar el conflicto en la zona. Los poblado-
res aceptan la actividad minera en el lugar y admiten el reinicio de las opera-
ciones del proyecto Carachugo II. 
J U E V E S  7 Los trabajadores de la Municipalidad de Chiclayo, en Lambayeque, son acusa-
dos de incendiar la sede de la alcaldía con bombas molotov cuando tratan de
impedir que el ex alcalde Arturo Castillo Ramos, destituido un año atrás por el
Jurado Nacional de Elecciones (JNE), retorne al cargo amparado por la justicia
civil de Chiclayo. Ocho personas son detenidas, entre ellas, el secretario gene-
ral del gremio. 
M I É R C O L E S  2 0 Miles de personas convocadas por la Confederación General de Trabajadores
del Perú (CGTP) marchan por las calles de diferentes ciudades del país para
exigir al presidente Alan García Pérez que cumpla sus promesas electorales.
Piden, entre otros puntos, la libre desafiliación de las Aseguradoras de Fondos
de Pensiones (AFPs), la rectificación por parte del bloque del partido Alianza
Popular Revolucionaria Americana (APRA) de su postura proclive a un Tratado
de Libre Comercio (TLC) con EE.UU., la aplicación de impuestos a las ganan-
cias a las empresas mineras y la restitución de la Constitución Política de 1979.
En Lima, alrededor de 10 mil personas marchan hasta el Congreso, donde rea-
lizan un mitín. En Chiclayo, trabajadores de distintos gremios aprovechan la
marcha para exigir la libertad de los funcionarios detenidos por el incendio del
Palacio Municipal el pasado 7 de septiembre y rechazar el intento del alcalde
Arturo Castillo de retomar el cargo. 
V I E R N E S  2 2 La población de Ilo realiza una jornada de protestas y paro de labores de 24
hs en las calles de la ciudad y bloquea la línea férrea que utiliza la minera
Southern Perú. Rechazan la indemnización de 7 millones de soles que ofrece
la empresa por la contaminación ambiental ocasionada en la zona durante los
































efectivos policiales llegan desde Arequipa, Moquegua y Lima para reprimir los
reclamos. Pero los manifestantes reaccionan y mantienen el bloqueo con más
de 2 mil personas. El presidente del Frente de Defensa de los Intereses de Ilo
(FEDIP), Oswaldo Luque, es detenido mientras coordina con otros dirigentes
acciones vinculadas al paro. Horas más tarde, centenares de manifestantes
rodean la jefatura provincial de la policía. Logran su liberación. 
S Á B A D O  2 3 Una Comisión de Alto Nivel llega a Combayo para mediar en el conflicto entre los
comuneros del lugar y la minera Yanacocha. Por la tarde, las partes llegan a un
acuerdo por el cual la compañía se compromete a financiar las obras y estudios
necesarios para garantizar la buena calidad del agua de la zona. Por su parte, los
comuneros declaran que no se oponen al desarrollo de la actividad minera, pero
que buscarán que la misma no atente contra sus actividades productivas. 
O C T U B R E
D O M I N G O  1 Luego de 3 días de debate, en las instalaciones de la Universidad Enrique Valle
y Guzmán-La Cantuta concluye el III Congreso Nacional Ordinario de la
Confederación Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería
(CONACAMI), donde cientos de campesinos responsabilizan a la actividad
minera de provocar impactos sociales y ambientales dañinos para las comuni-
dades y de no generar un verdadero desarrollo sostenible. A su vez, reafirman
el derecho de las comunidades al territorio y el agua y demandan, entre otros
puntos, que el Congreso de la República garantice el cumplimiento de los
acuerdos de las mesas de diálogo que desarrolla el Primer Ministro y que se
impulse una Comisión de Alto Nivel que investigue las responsabilidades par-
ticulares en los conflictos socioambientales relacionados con la actividad
minera, puesto que los comuneros que defienden sus derechos colectivos
están sufriendo persecuciones, torturas y asesinatos. También exigen que el
TLC con EE.UU. sea sometido a referéndum. 
M I É R C O L E S  1 1 Los pobladores de la ciudad de Huaraz, capital de la región de Ancash, para-
lizan sus actividades y más de 40 mil personas colman la plaza de armas local
para oponerse a la pretensión del gobierno de reducir del 50 al 40% el
monto del Impuesto a la Renta (IR) destinado al canon minero. El gobierno
retira su propuesta. 
V I E R N E S  1 3 La Sala Penal Nacional Antiterrorista condena a cadena perpetua a Abimael
Guzmán y su compañera, Elena Iparraguirre, por los delitos de terrorismo
agravado y homicidio calificado como cabecillas del Partido Comunista del
Perú-Sendero Luminoso (SL). Ambos habían sido condenados a prisión per-
petua por un tribunal militar tras su captura en 1992, pero el juicio fue anula-
do en 2003 por no respetarse el debido proceso. Otros 10 dirigentes del

























N O V I E M B R E
M I É R C O L E S  1 5 Los maestros del Sindicato Unitario de Trabajadores de la Educación Peruana
(SUTEP) realizan el primer paro nacional durante el gobierno de Alan García
para rechazar el Plan Piloto de Municipalización que el gobierno pretende
poner en marcha desde enero próximo. En Lima, unas 7 mil personas se
movilizan hasta el Congreso. En Chimbote, alrededor de 10 mil maestros par-
ticipan de una marcha de protesta. En Piura se movilizan otras 3 mil personas.
En Tumbes, a la marcha de los docentes se unen trabajadores del sector salud
y agremiados de la Universidad Nacional de Tumbes. En Trujillo, alrededor de
15 mil maestros, trabajadores municipales, estudiantes universitarios, jubila-
dos, padres de familia y escolares realizan un plantón en la Plaza de Armas. En
La Libertad, Huancayo, Cusco, Moquegua y Tacna el paro es masivo. 
D O M I N G O  1 9 Se desarrollan elecciones municipales y regionales en todo el país. Luis
Castañeda Lossio, integrante de Unidad Nacional (UN) y actual alcalde de
Lima, es reelecto con casi el 50% de los votos. UN gana la alcaldía en 26 de
los 43 distritos que conforman Lima metropolitana, aunque no logra ampliar
el caudal electoral obtenido en las elecciones presidenciales. El APRA pierde
sus históricas alcaldías provinciales de Trujillo, Chiclayo, Tumbes, Piura y
Huaraz y se asegura sólo 3 de las 12 presidencias de gobiernos regionales
obtenidas en 2002: Piura, Moquegua y La Libertad. El Partido Nacionalista
Peruano (PNP) de Ollanta Humala gana muy pocos distritos, siendo el más
significativo la alcaldía de Arequipa. Candidatos ligados a la izquierda ganan
en Lambayeque, Puno, Huanuco, San Martín y Arequipa. 
D I C I E M B R E
M A R T E S  5 En la segunda jornada de protesta contra la presidenta regional de Abancay,
Rosa Suárez Aliaga, cerca de 4 mil manifestantes intentan tomar la sede regio-
nal del gobierno y se enfrentan con la policía, con un saldo de más de 80 per-
sonas heridas y 10 detenidas. Ante las presiones, la presidenta de la región
deja su cargo a disposición, asumiendo dichas funciones el consejero Angel
Barrantes Yucra, militante del Movimiento Nueva Izquierda (MNI). La repre-
sentante de la Defensoría del Pueblo en la región se reúne con autoridades de
la zona y representantes sindicales promotores de las movilizaciones, con
quienes acuerda una tregua hasta el próximo lunes. Los pobladores reclaman
la creación de una Comisión de Alto Nivel que evalúe los casos de corrupción.
El gobierno central cede al reclamo y deja sin efecto la transferencia de 1
millón de soles para la provincia de Andahuaylas, señalando que los recursos
presupuestados para Abancay se quedarán en dicha provincia. 
S Á B A D O  1 6 Cinco policías, 2 empleados de la Empresa Nacional de Coca (ENACO) y un























busca de sembradíos ilegales de hojas de coca en la localidad de San
Francisco, provincia de La Mar, Ayacucho. Según información oficial, son sor-
prendidos por narcotraficantes fuertemente armados. 
L U N E S  1 8 Ocho presuntos narcoterroristas son detenidos en la localidad de Machente,
distrito de Ayna, provincia de La Mar, Ayacucho, por las fuerzas combinadas
del ejército y la Policía Nacional, como parte de un amplio operativo en el
Valle de los Ríos Apurímac y Ene (VRAE) destinado a capturar a los autores de
la matanza de 5 efectivos policiales y 3 civiles el pasado sábado. 
Maestros del SUTEP inician un paro nacional de 72 hs en oposición a las eva-
luaciones docentes que el Ministerio de Educación (MED) pretende llevar
adelante el próximo 20 de diciembre. Los docentes sostienen que esta eva-
luación vulnera sus derechos, en tanto no cumple con la reglamentación de la
Ley del Profesorado.
M A R T E S  1 9 El gobierno suspende hasta el 8 de enero la evaluación al magisterio nacional
programada para el próximo 20 de diciembre. La dirigencia del SUTEP anuncia
que no participará de la evaluación por considerarla una decisión inconsulta. 
G L O S A R I O  D E  S I G L A S
AFPs Aseguradoras de Fondos de Pensiones 
APRA Alianza Popular Revolucionaria Americana 
CGTP Confederación General de Trabajadores del Perú
CONACAMI Confederación Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería 
ENACO Empresa Nacional de Coca 
FEDIP Frente de Defensa de los Intereses de Ilo 
IR Impuesto a la Renta 
JNE Jurado Nacional de Elecciones 
MED Ministerio de Educación 
MNI Movimiento Nueva Izquierda 
PNP Partido Nacionalista Peruano 
SL Sendero Luminoso 
SUTEP Sindicato Unitario de Trabajadores de la Educación Peruana 
TLC Tratado de Libre Comercio 
UN Unidad Nacional 
VRAE Valle de los Ríos Apurímac y Ene 
Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
Relevamiento y sistematización a cargo de Mariana C. Fassi.
Fuentes: diarios Correo, La República, RPP Noticias y 24 Horas Libre. 
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S E P T I E M B R E
V I E R N E S  1 Con una concentración de miles de simpatizantes oficialistas, el presidente
Chávez inicia en Caracas la campaña para las elecciones del próximo 3 de
diciembre. El mandatario reitera que en la contienda sólo hay dos candidatos,
él mismo y el presidente de EE.UU., George Bush, y anuncia que para el 2 de
febrero de 2010 convocará a un referendo revocatorio sobre su mandato.
Además, anuncia los planes para el próximo período de gobierno, que se
estructura en los ejes ética socialista, modelo socialista, democracia protagóni-
ca revolucionaria, desarrollo interno, nueva geopolítica internacional, así
como en el objetivo de convertir al país en una potencia energética mundial.
L U N E S  4 Alrededor de 400 ex trabajadores de la empresa procesadora de aluminio
Corporación Venezolana de Guayana (CVG), que padecen enfermedades
vinculadas a su actividad, toman la sede de la compañía para reclamar la jubi-
lación o pensión que les corresponde.
L U N E S  1 1 Más de 300 jubilados de la Policía Metropolitana (PM) se concentran en las
puertas de la Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE) para exigir informa-
ción sobre la situación del pago de las prestaciones sociales, ya que 2.011 fun-
cionarios jubilados en 2005 no han cobrado aún sus beneficios.
V I E R N E S  1 5 Los 342 obreros del ferrocarril del estado Aragua paralizan sus actividades
ante la negativa de la empresa Contuy, encargada de la ejecución de la obra,
a dialogar con los directivos del sindicato Unión Bolivariana para solucionar las
demandas de los trabajadores referidas a las fallas existentes en el área de
seguridad e higiene, los errores en los cálculos relativos a las prestaciones
sociales, bono vacacional y de fin de año, y la cancelación de la mitad de la
jornada correspondiente al día sábado.
Cerca de 600 familias protestan en la Av. Agustín Figueredo de Barinas por la
contaminación de aguas servidas y la falta de agua potable que sufren desde
hace 6 meses. La protesta finaliza en un enfrentamiento con la policía del esta-




































L U N E S  1 8 Alrededor de 600 choferes de las principales líneas de transporte colectivo de
Petare protestan en las inmediaciones de la Redoma y Puente Baloa de Petare
para exigir a las autoridades policiales mayor presencia debido al alto índice
de inseguridad que se vive en la zona.
S Á B A D O  2 3 El canciller Nicolás Maduro es retenido durante más de una hora por la policía
de Nueva York, EE.UU., en el Aeropuerto Internacional JFK de esa ciudad, y
despojado de sus identificaciones y boleto aéreo. El vicepresidente de la
República, José Vicente Rangel, califica de inaceptable la detención y manifies-
ta que el gobierno elevará una protesta ante su par de EE.UU. Por su parte, el
presidente Chávez califica la detención como una “provocación de Mr. Diablo”.
El gobierno de EE.UU. ofrece sus disculpas al canciller Maduro y al gobierno de
Venezuela a través del portavoz de la embajada en Caracas, Bryan Penn.
Los cuerpos sin vida de 4 mineros masacrados en su lugar de trabajo son reti-
rados de la mina El Papelón de Turumbán, en La Paragua, municipio Raúl
Leoni del estado Bolívar, y trasladados hasta la sede del Cuerpo de
Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) en Ciudad
Guayana. Los familiares de los fallecidos acusan a efectivos del Teatro de
Operaciones Nº 5 (TO5) por la masacre.
L U N E S  2 5 Dos indígenas de la etnia manaquere son hallados muertos con tiros en la
cabeza a pocos km del sitio donde el pasado fin de semana presuntos inte-
grantes del TO5 asesinaran a 4 mineros e hirieran a una quinta persona.
Vecinos de La Paragua enardecidos por los hechos incendian un carro del
Ministerio del Ambiente y son reprimidos con gases lacrimógenos por efecti-
vos del ejército. Por su parte, mineros de Maripa, a 2 hs de Ciudad Bolívar y a
5 de La Paragua, queman la casa del alcalde del municipio Sucre de Bolívar y
un puesto del TO5 en protesta por presuntos atropellos por parte de efectivos
del mencionado regimiento, a quienes acusan de robarles oro y destruir cam-
pamentos y maquinarias. También en el sector Salto La Pava, municipio
Cedeño, en el sudoeste del estado, otro grupo de mineros causa daños seve-
ros a la emisora Maripeña FM e incendia un vehículo de la gobernación de
Bolívar y otro del Ministerio del Ambiente.
J U E V E S  2 8 Grupos de mineros paralizan la actividad comercial y bloquean el paso vehicu-
lar en Santa Elena de Uairén, estado Bolívar, cerrando prácticamente la fronte-
ra con Brasil, en protesta por el crimen de 6 compañeros en La Paragua a
manos de efectivos del TO5. Además denuncian que intentan desalojarlos de
las minas de ese sector y que, si bien dependen de esa actividad, no han reci-
bido ningún beneficio del proyecto de reconversión minera.
O C T U B R E
D O M I N G O  1 Los mineros y vecinos de Santa Elena de Uairén, estado Bolívar, que mantie-

























Brasil, levantan la barricada y abren el paso tras decidir que presentarán un
documento de protesta ante el consejo de ministros, en el cual expondrán sus
peticiones y descontento por el proyecto de reconversión minera.
J U E V E S  5 Más de 600 maestros dependientes de la gobernación del estado Miranda se
manifiestan frente a la Inspectoría del Trabajo y la residencia del primer manda-
tario regional para exigir la firma de la convención colectiva, el pago de los
aumentos salariales por decreto y el cese de los atropellos hacia los sindicatos
de la educación por parte de la directora regional de Educación, Aralys Querales.
Los contenedores que cargan efectos personales y comida para la embajada
norteamericana en Caracas, detenidos para su revisión por las autoridades
migratorias de Venezuela el pasado 23 de agosto en el aeropuerto de
Maiquetía, son entregados a los representantes diplomáticos de EE.UU. acre-
ditados en el país, resolviéndose así el incidente. Por su parte, la Embajada de
EE.UU. se compromete a entregar 11 asientos de eyección de aviones trans-
portados en el mismo embarque.
S Á B A D O 7 Decenas de miles de personas participan de la primera concentración masiva
efectuada en Caracas por el candidato presidencial opositor Manuel Rosales,
quien ante los manifestantes se compromete a ganar la elección el próximo 3
de diciembre, dar seguridad jurídica y respetar la propiedad privada, perfec-
cionar los programas sociales, y crear el Consejo Nacional de Seguridad para
acabar con los asesinatos, robos y secuestros.
L U N E S  9 Empleados de los sectores de salud, educación y administración, junto con
obreros, policías y bomberos dependientes de la Alcaldía Metropolitana, pro-
testan frente al Ministerio de Finanzas para exigirle a la autoridad municipal el
pago de las deudas que el ayuntamiento mantiene con los trabajadores.
L U N E S  1 6 Tras 10 rondas de votación en la Asamblea General de la Organización de las
Naciones Unidas (ONU), ni Venezuela ni Guatemala logran los 2/3 de votos
requeridos para ocupar un asiento no permanente en el Consejo de
Seguridad en representación de Latinoamérica y el Caribe.
M I É R C O L E S  1 8 Más de 5 mil vendedores ambulantes provenientes de Catia, San Martín,
casco histórico, Petare, Candelaria, Cementerio, El Valle, Sabana Grande y
Plaza Venezuela se concentran en la esquina Carmelitas, en Caracas, y mar-
chan por las calles de la ciudad hasta las cercanías del Palacio de Miraflores
para pedir la restitución de los centros comerciales paralizados, la misma
seguridad social que goza cualquier trabajador, política habitacional y guarde-
ría para los hijos, y la habilitación del comercio en las calles durante el mes de
diciembre, entre otras cuestiones.
J U E V E S  1 9 Por orden del gobernador del estado Sucre, Ramón Martínez, efectivos de la














































nes del Puerto de Güiria, tomadas desde hace 14 días por pescadores artesa-
nales para pedir la rescisión del contrato de la Administradora Portuaria Paria,
a la que responsabilizan por el cierre de una fábrica de hielo ubicada en esas
instalaciones, que es indispensable para conservar el pescado. Los manifes-
tantes también demandan que el lugar se convierta en un centro de desarro-
llo endógeno bajo la rectoría del Ministerio para la Economía Popular. Horas
más tarde y con el apoyo de una caravana procedente de Cumaná, los pesca-
dores incendian parte de las instalaciones de la alcaldía y se enfrentan con los
efectivos policiales, resultando 2 manifestantes detenidos y 8 heridos por per-
digones y balas de plomo.
Más de 6.600 trabajadores de las empresas contratistas y cerca de 1.800 de la
nómina de conducción de la Siderúrgica del Orinoco (SIDOR) inician un paro
de labores de 48 hs convocado por el Sindicato Único de Trabajadores de la
Industria Siderúrgica y sus Similares (SUTISS) ante la negativa de la empresa a
aplicar el decreto presidencial 4.447 que reforma el reglamento de la Ley
Orgánica del Trabajo (LOT). Los trabajadores reclaman, entre otras cosas, que
los domingos sean catalogados como días libres trabajados y que se cancelen
las vacaciones con un cálculo basado en el salario integral y no en el básico,
como sucede hasta ahora.
S Á B A D O  2 1 Finaliza el paro de 48 hs realizado por más de 8 mil empleados de SIDOR. De
todos modos, continúa el trabajo a reglamento emprendido el pasado 11 de
septiembre hasta que el gobierno nacional se pronuncie a favor o en contra
de la aplicación del decreto gubernamental que estipula la reforma del regla-
mento de la LOT.
D O M I N G O  2 2 En horas de la noche, ex trabajadores de la embotelladora Coca Cola Femsa
bloquean el acceso a 3 de las 4 plantas productivas en el país, las oficinas cor-
porativas en Caracas y varios centros de distribución en protesta por la demo-
ra en el pago de pasivos laborales y otras indemnizaciones por despidos. Por
su parte, la empresa argumenta que no los considera ex trabajadores sino
sólo distribuidores, negando así sus reivindicaciones salariales.
M A R T E S  2 4 Un total de 5.500 maestros del estado Apure inician un paro de labores para
exigir al gobernador Jesús Aguilarte Gámez el pago de una deuda de 17 mil
millones de bolívares por beneficios contractuales, entre los que se encuen-
tran 20 días de aguinaldos de 2004, 10 días de 2003, la homologación de
2.100 educadores contratados, descuentos injustificados del bono alimentario
y casi 4 mil millones de bolívares por el incremento salarial de 40% decretado
por el presidente Chávez en mayo último.
M I É R C O L E S  2 5 Cerca de 500 trabajadores y delegados de 8 sindicatos de todas las plantas de
Coca Cola Femsa se concentran en las afueras de la Asamblea Nacional para





refrescos impulsado por ex trabajadores de la firma con el supuesto apoyo de
2 diputadas oficialistas. Exigen además ser recibidos por representantes del
Congreso para buscar una solución al conflicto. Pasado el mediodía, el presi-
dente de la Comisión de Desarrollo Social, Malaquías Gil, recibe a los trabaja-
dores, quienes afirman que si el bloqueo no finaliza al mediodía del próximo
jueves, los empleados ingresarán a las 4 plantas y 32 centros de distribución
que permanecen paralizados desde el pasado domingo.
J U E V E S  2 6 Tras recibir el respaldo de varios ministros para sus reclamos y tomar la deci-
sión de presentarlos ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) la semana
entrante, los ex empleados de la embotelladora Coca Cola Femsa levantan el
bloqueo que mantienen desde el pasado domingo en las 4 plantas y los 32
centros de distribución de la compañía.
Los 420 internos de Vista Hermosa, estado Bolívar, se unen a las protestas ini-
ciadas el lunes y el miércoles pasados en los penales de Uribana y Barinas en
contra del retardo procesal y los traslados de detenidos bajo engaño. Además
solicitan la destitución del juez primero de ejecución, Esaúl Olivar, por trasladar
a grupos de reclusos a las colonias de El Dorado; el regreso de los internos lle-
vados a ese penal; el otorgamiento de una medida humanitaria para un com-
pañero que padece VIH; la concesión de beneficios como destacamento de tra-
bajo, régimen abierto, suspensión condicional de la pena y confinamiento; y la
autorización de los tribunales para la realización de actividades deportivas.
L U N E S  3 0 Estudiantes de la Universidad del Zulia (LUZ), la Universidad Nacional
Experimental Rafael María Baralt (UNERMB) y el Instituto Universitario de
Tecnología de Cabimas (IUTC) cierran durante 8 hs la carretera Lara-Zulia en
la entrada del sector El Venado, municipio Baralt, en protesta por la falta de
unidades de transporte universitario.
M A R T E S  3 1 Trabajadores de SIDOR inician un paro por tiempo indefinido en protesta por-
que los directivos de la empresa recortan en un 45% el salario de los emplea-
dos aduciendo una baja de la producción del 50%. A su vez, a más de 4 mil
empleados les descuentan los días de paro de 2 semanas atrás.
N O V I E M B R E
M I É R C O L E S  1 Tras 47 rondas en las que ninguno de los 2 países logra el apoyo necesario de 2/3
de los votos de los 192 estados miembros de la Asamblea General de la ONU,
Venezuela y Guatemala acuerdan retirar sus candidaturas al Consejo de Seguridad
de ese organismo y presentar a Panamá como candidato de consenso.
V I E R N E S  3 Más de 3 mil personas sin techo del estado Aragua, agrupadas en la


















































ma El Avión, en el acceso a Maracay, para repudiar la decisión del Ministerio
de Vivienda y Hábitat de desafectar 100 hectáreas del Parque Metropolitano.
Los vecinos opinan que la medida debe ir acompañada de la expropiación de
algunas estructuras construidas en el sitio y la colocación inmediata de maqui-
narias para dar inicio a los trabajos de urbanismo habitacional que se ejecuta-
rán en el sector Guasimal Tucupido.
S Á B A D O  4 Más de 700 mil personas, según los organizadores, simpatizantes del candida-
to opositor Manuel Rosales, realizan una caravana por las calles de Caracas
para manifestar su apoyo a la principal lista opositora con vistas a la elección
presidencial del próximo 3 de diciembre. La caravana, custodiada por 3 mil
agentes de la PM, Policaracas, la Guardia Nacional (GN) y la Dirección de
Servicios de Inteligencia y Previsión (DISIP), cuenta con la presencia del can-
didato, su esposa y el alcalde de Baruta, Enrique Carriles Radonski.
L U N E S  6 Más de 1.300 internos de las cárceles Rodeo I y Rodeo II se suman a la huelga
de hambre que llevan adelante presos de varias cárceles del país para protes-
tar por los retardos procesales, denunciar los maltratos que sufren los visitan-
tes y solicitar que se permita la entrada de menores de edad. Por su parte, los
reclusos de la Penitenciaría General de Venezuela (PGV) y del internado Los
Pinos, ambos en San Juan de los Morros, estado Guárico, también se declaran
en huelga de hambre para denunciar la muerte de un recluso, presuntamen-
te a manos del subdirector.
M I É R C O L E S  8 Los empleados afiliados al SUTISS regresan a sus puestos de trabajo luego de
8 días de huelga y tras acordar con los directivos de SIDOR la convocatoria a
un referéndum con los trabajadores para decidir si la empresa debe acatar la
decisión del Ministerio de Trabajo respecto de cómo pagar domingos y vaca-
ciones, o si debe adelantar las discusiones de la contratación colectiva dando
prioridad a estas 2 cláusulas en la negociación.
V I E R N E S  1 0 Los presos de los internados judiciales Rodeo I y Rodeo II suspenden la huel-
ga de hambre iniciada el pasado lunes y reciben la visita de sus familiares tras
llegar a una serie de acuerdos con los jueces de ejecución del Circuito Judicial
de Guarenas-Guatire.
S Á B A D O  1 1 Tras llegar a un acuerdo con la presidenta del Circuito Judicial de Bolívar,
Mariela Casado, quien se compromete a tratar con celeridad la revisión de los
retardos procesales, entre otros temas, los reclusos del penal de Vista
Hermosa, estado Bolívar, suspenden la huelga de hambre iniciada 17 días
atrás. Además, se establece el compromiso de analizar los casos específicos de
aquellos reclusos que cumplan los requisitos para optar a beneficios.
S Á B A D O  2 5 El principal candidato opositor para la elección presidencial del próximo 3 de
diciembre, Manuel Rosales, cierra su campaña electoral en la capital con un
multitudinario acto en la autopista Francisco Fajardo, donde promete instaurar
una verdadera democracia en Venezuela. Además, Rosales se compromete a
rebajar las tasas de interés y construir la verdad y la justicia en el país.
M I É R C O L E S  2 9 En el cierre de la campaña por la reelección, una multitud oficialista provenien-
te de 20 municipios se concentra en Valera, estado Trujillo, para apoyar a
Chávez. En su discurso, el presidente llama a sus seguidores a resguardar las
elecciones y mantenerse alerta ante posibles actos desestabilizadores, y a cons-
truir desde 2007 hasta 2021 la Venezuela grande y socialista. Horas más tarde,
Chávez realiza otra concentración en las avenidas Libertador y Caracas de San
Felipe, estado Yaracuy. Por su parte, el candidato opositor Manuel Rosales cie-
rra su campaña electoral en la Av. 5 de Maracaibo, estado Zulia, con un discur-
so en el cual anuncia a sus seguidores que, tras triunfar en las elecciones, su
primera acción de gobierno será firmar el decreto que activa la tarjeta Mi
Negra, que beneficiará a la clase media y al sector popular con recursos prove-
nientes de los ingresos petroleros. Además confirma la creación del programa
Arturo Uslar Pietri para fortalecer a las universidades públicas y privadas, pide a
los empleados públicos que voten sin miedo y afirma que implementará una
política agresiva de adquisición de nuevas unidades de transporte público y la
construcción y remodelación de casas para toda la población.
J U E V E S  3 0 El presidente y candidato a la reelección el próximo domingo, Hugo Chávez,
declara en rueda de prensa con medios nacionales e internacionales que en
caso de ganar las elecciones designará una Comisión Presidencial para la
Reforma Constitucional con el objetivo de revisar integralmente el texto cons-
titucional aprobado en 1999. La revisión girará en torno a los siguientes pun-
tos: evaluación de la reelección indefinida para el mandato presidencial, san-
ciones para los partidos políticos que decidan retirarse de los comicios sin
motivo y creación de una nueva arquitectura del estado. De todos modos,
Chávez manifiesta que toda propuesta, luego de la Asamblea Nacional, debe-
rá someterse a un referendo nacional y que la decisión residirá en el pueblo.
D I C I E M B R E
V I E R N E S  1 Unos 2 mil damnificados de distintos lugares de la capital y el interior se mani-
fiestan en Caracas contra la demora en el proceso de adquisición de nuevas
viviendas. La protesta finaliza cuando el presidente del Fondo Nacional de
Desarrollo Urbano (FONDUR), Julio Portales, promete a los presentes que el
grupo de 842 personas que duerme en el estacionamiento del mencionado
ente será atendido el próximo martes.
D O M I N G O  3 Luego de una jornada electoral caracterizada por la participación y la ausencia
de hechos violentos, el Consejo Nacional Electoral (CNE) informa que Chávez


























del total de votos emitidos, en tanto que el candidato de la oposición, Manuel
Rosales, obtiene 4.196.329 votos, que representan un 36,85%. La abstención
supera apenas el 25%, siendo la más baja desde la elección presidencial de
1988. Luego de conocer los resultados parciales ofrecidos por el CNE, que le
dan la victoria en todos los estados del país, Chávez sale al balcón del Palacio de
Miraflores, acompañado de su equipo de gobierno, donde lo aguarda, desde
varias horas antes, una gran multitud. Declara que se ha demostrado que
“Venezuela es roja rojita”, y anuncia el comienzo de una nueva era para el país,
la era de la “profundización de la revolución bolivariana” y el desarrollo del
socialismo del siglo XXI. Se compromete a redoblar los esfuerzos para combatir
la corrupción, mejorar la calidad de vida de la población, acabar con la violencia
en las calles, expandir los planes de viviendas y educación, y mantener las misio-
nes. Por su parte, el candidato opositor Manuel Rosales reconoce la victoria del
presidente Chávez, aunque señala que el margen de diferencia entre ambos
candidatos es más estrecho que el indicado por el CNE.
M A R T E S  5 Los trabajadores de la fábrica de vidrios Vivex, ubicada en Barcelona, estado
Anzoátegui, paralizan sus tareas para exigir a los dueños de la firma la reanu-
dación de las negociaciones de la convención colectiva que los ampara, ya
que aún deben discutir cerca de 30 cláusulas, entre ellas, un aumento salarial
y la póliza de hospitalización.
L U N E S  1 1 Estudiantes de la Universidad de Los Andes (ULA) protagonizan una serie de
disturbios en las afueras de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales
(FACES) en la Av. Las Américas de Mérida en reclamo de un mejor servicio del
comedor estudiantil y para exigir su apertura total, ya que aseguran que no
está funcionando correctamente y que el menú no responde a los requeri-
mientos básicos de alimentación de un estudiante. Los manifestantes queman
y saquean un camión de una empresa distribuidora de alimentos y se enfren-
tan con la policía, con un saldo de 2 estudiantes heridos con perdigones y 5
agentes lastimados con objetos contundentes.
M A R T E S  1 2 Las autoridades de la LUZ introducen un derecho de amparo y una medida
cautelar ante el tribunal contencioso administrativo de la región occidental
para habilitar a la casa de estudios a expulsar de sus instalaciones a los estu-
diantes que mantienen tomado el hangar de transporte de la universidad
desde el pasado mes de julio. 
J U E V E S  1 4 Tras un acuerdo entre los dueños y el sindicato de trabajadores de Vivex que
establece la recontratación de 2 de los 5 trabajadores despedidos y el com-
promiso de reanudar a partir del próximo miércoles las negociaciones para la
firma del nuevo contrato colectivo, la planta de Vivex de Barcelona reinicia la
producción de vidrios para automóviles.
V I E N E S  1 5 Ante militantes de su comando de campaña, Chávez anuncia su decisión de

























Venezuela (PSUV). Advierte que los demás miembros de la alianza que lo res-
palda deberán sumarse a esa organización única o separarse del gobierno.
V I E R N E S  2 2 Efectivos de la GN y del Ministerio Público ejecutan el amparo constitucional
emanado por el Juzgado Superior Contencioso Administrativo, dando fin a la
toma del departamento de transporte de la LUZ desde el mes de julio. Los
estudiantes que permanecen en las instalaciones abandonan el hangar y se
resguardan en la 11 Brigada de Infantería del ejército.
D O M I N G O  2 4 El grupo de estudiantes que tomara las instalaciones del departamento de
transporte de la LUZ desde julio hasta el viernes pasado retorna al hangar ocu-
pado durante 6 meses y declara que continuará con las acciones de protesta
hasta que la universidad sea intervenida administrativamente y los hechos de
corrupción sean investigados.
G L O S A R I O  D E  S I G L A S
CICPC Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas
CNE Consejo Nacional Electoral
CVG Corporación Venezolana de Guayana
DISIP Dirección de Servicios de Inteligencia y Previsión
FACES Facultad de Ciencias Económicas y Sociales
FAN Fuerza Armada Nacional
FONDUR Fondo Nacional de Desarrollo Urbano
GN Guardia Nacional
IUTC Instituto Universitario de Tecnología de Cabimas
LOT Ley Orgánica del Trabajo
LUZ Universidad del Zulia
OCV Organización Comunitaria de Vivienda
ONAPRE Oficina Nacional de Presupuesto
ONU Organización de las Naciones Unidas
PGV Penitenciaría General de Venezuela
PM Policía Metropolitana
PSUV Partido Socialista Unido de Venezuela
SIDOR Siderúrgica del Orinoco
SUTISS Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Siderúrgica y sus Similares
TO5 Teatro de Operaciones Nº 5
TSJ Tribunal Supremo de Justicia
ULA Universidad de Los Andes
UNERMB Universidad Nacional Experimental Rafael María Baralt
Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
Relevamiento y sistematización a cargo de Martín Fernández.
Fuentes: diarios Últimas Noticias, El Universal, Panorama Digital y 
El Nacional.
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